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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación 
entre el maltrato infantil y la resiliencia; así como, sí los diferentes tipos de maltrato 
infantil, influían en el desarrollo de las dimensiones de la resiliencia en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima -2018. El tipo 
de investigación por su finalidad fue aplicada, por su naturaleza cuantitativa y por 
su alcance transversal, de diseño no experimental descriptivo correlacional. 
 La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia, conformada por 120 
menores de ambos sexos. Para medir la variable maltrato infantil se utilizó el 
cuestionario de maltrato infantil de Álvarez y Villanueva y para medir la resiliencia 
se utilizó la escala de resiliencia (ER) de Wagnild & Young. 
 Para el análisis estadístico correlacional se utilizó la prueba no paramétrica de 
Rho Spearman, encontrándose  una correlación negativa estadísticamente  
significativa entre las variables de maltrato infantil y resiliencia con una sig= ,021; 
no obstante,  solo se encontró relación negativa baja altamente significativa entre 
las dimensiones de maltrato físico y confianza en sí mismo con una sig= ,000; 
maltrato psicológico y ecuanimidad con un sig.= ,017; maltrato físico y 
perseverancia con una sig= ,002 y, el maltrato físico con la satisfacción personal 
con un a sig=,013. 
Por lo tanto, se recomienda a los encargados de dichas instituciones 
implementar un programa de prevención al maltrato infantil e implementar más 
personal en el área de psicología. 
 
Palabras clave: Maltrato infantil, resiliencia, niños, niveles. 
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SUMMARY 
He objective of this investigation was to determine if theres a relation between 
child abuse and resilience, and if the different types of child abuse influence in the 
development of the different dimensions of the resilience in children that live in 
shelters and Foster care in Lima-2018. This type of study and it´s purpose was 
applied for it´s quantitative and for it´s transverse reach of none experimental 
descriptive correlation desing.  
The pattern used was of a group of a 120 minors of both genders by prospect 
of convenience. To mesure the variable of child abuse, the questionnaire of child 
abuse of Álvarez and Villanueva was used, to mesure the resilience the scale of 
resilience (ER) of Wagnild & Young. 
For the correlation statistic analysis a non parametric testing of Rho 
Spearman, finding a statistically negative correlation significantly in the variables of 
child abuse and resilience with a sig=, 021 however was only found a negative 
relation highly low in the dimensions of physical abuse and trust in itself with a sig=, 
000; psychological abuse and equanimity a sig=, 017; physical abuse and 
perseverance with a sig=, 002 and the physical abuse with personal satisfaction of 
a sig=, 013. 
Therefore, i recommend to the ones in charge in this institutions to provide 
programs of child abuse prevention and implement more personnel in the area of 
psychology. 
 
Key Words: Child abuse, resilience, children, levels.
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación nos dejó ver y confirmar muy a nuestro 
pesar, que el maltrato infantil siempre ha sido un flagelo que se ha dado 
en todo el mundo, atentando contra el desarrollo integral de los menores, 
quienes por ser una población vulnerable son muy afectados tanto física 
y psicológicamente, dejando secuelas en ellos e impidiéndoles 
desarrollarse adecuadamente. 
El maltrato muchas veces ha pasado inadvertido; es decir, el 
victimario no se dio cuenta de haberlo realizado y la víctima de haberlo 
sufrido, esto debido a que ha sido tomado como medida correctiva 
necesaria para la “educación” de los menores, quienes están tan 
acostumbrados a los gritos, amenazas, castigos, negligencias, golpes e 
incluso sumisión que para ellos es una manera normal y aceptada de 
convivencia, muchas veces la única que conocieron. 
Carranza (2017) en un artículo del diario Español nos dice, que la 
ONU indica: “el 71% de la población mundial está dispuesta a usar y 
justificar el maltrato físico como una forma de castigo”, siendo realmente 
una cifra alarmante y corroborando la necesidad de generar cultura 
poblacional sobre el tema, para construir conjuntamente una sociedad 
donde se integren mayor cantidad de menores, donde se les permita un 
desarrollo holístico.  
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El maltrato infantil muchas veces se vuelve un círculo vicioso, 
refiriéndose que aquellos que recibieron algún tipo de maltrato en su 
niñez (físico, psicológico o sexual) tienden a cometerlo con sus hijos 
cuando llegan a formar sus familias, o fuera de ellas, con personas 
allegadas a su círculo de amistades contribuyendo a una sociedad de 
niños inadaptados y, por lo tanto, que presentaron problemas en sus 
interacciones. 
Dentro de esta gran problemática surgen los niños resilientes, 
quienes a  pesar de una convivencia inadecuada con sus progenitores o 
personas adultas que estuvieron presentes durante su infancia, 
aprendieron de las fallas de los mismos, fortaleciéndose en ellas para 
ser mejores y no seguir dicho ejemplo, haciendo suyo el deseo de 
superación, trazándose metas, respetando y resaltando cualidades 
positivas de los demás, y dando amor con respeto a quienes lo 
necesitaron, ya que ellos entendían la necesidad de recibirlo, pero lo más 
importante de todo, sabiéndose valiosos, amándose y confiando en sí 
mismos. El recuerdo de lo vivido ya no los lastimaba, por el contrario, les 
indico el camino correcto a seguir. Muchos de los niños resilientes 
tuvieron a su lado a una persona que los apoyo y resaltó sus cualidades, 
sin dar importancia relevante a sus debilidades, fortaleciendo su estima 
y valorización. 
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La Dra., Robles (2016) psicóloga del Instituto Nacional de Salud 
Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, manifiesta que hay diversas 
características personales que ayudan a las personas a sobreponerse 
de situaciones estresantes, sin alterar su estabilidad emocional como: 
“la persistencia, asertividad, responsabilidad, esperanza y optimismo”, 
así como la “tolerancia a la frustración, sociabilidad inteligente y 
capacidad de afrontamiento”. 
  Esta investigación fue muy  importante porque permitió a través 
de los resultados determinar la relación  existente  o inexistente entre 
maltrato infantil y resiliencia en niños pertenecientes a albergues y casas 
de acogidas de la ciudad de Lima-2018, así como si hay relación 
existente o no entre los tipos de maltratos y las dimensiones de la 
resiliencia; así mismo los resultados estadísticos proporcionaron 
información relevante para la toma de acciones por parte de las 
autoridades de las instituciones encuestadas para el bienestar de los 
menores, contribuyendo a su desarrollo integral; quedando como 
referencias de posteriores investigaciones. 
En cuanto al contenido del presente trabajo, se encuentra dividido 
en cinco capítulos.   
El Capítulo I: Problema de investigación, se hace mención de la 
problemática en sí, justificación y objetivos. Comprende el planteamiento 
y formulación del problema de investigación,  
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El capítulo II: Marco teórico consta de la fundamentación teórica de 
la investigación, el marco teórico, los antecedentes tanto nacionales 
como también internacionales, los conceptos y definiciones. 
El Capítulo III: Marco metodológico se hace referencia al tipo y 
diseño de investigación, muestra, instrumentos utilizados e hipótesis.  
El capítulo IV: Análisis e interpretación de resultado, se representan 
las tablas estadísticas obtenidas de la base de datos creada por los 
resultados de las pruebas realizadas e interpretación de los resultados, 
así mismo se da la discusión de resultados.  
El capítulo V: Propuesta de Investigación se presenta un programa 
de intervención en educación sexual integral y prevención al abuso, ya 
que encierra el abuso físico y psicológico conjuntamente con el sexual.  
El capítulo VI:   Conclusiones y recomendaciones donde se detallan 
una por una las conclusiones de la investigación, y se dan las 
recomendaciones para informar, promover y reforzar la integridad y 
resiliencia de los menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Situación problemática 
El maltrato infantil es un problema social que observamos diariamente en todo 
el mundo y, que aún no se logra erradicar, por lo contrario va en aumento, incluso 
sin que los menores, así como los adultos se percaten de ello o lo tomen como tal, 
es decir, están tan acostumbrados a los gritos, amenazas, golpes e incluso 
sumisión que para ellos es una manera  normal y aceptara de convivencia, sin 
embargo, a las víctimas les causa dolor, tristeza, frustración, volviéndolos irritables, 
agresivos y/o sumisos, temerosos e inseguros, afectando su buen desarrollo y 
produciendo carencias en su evolución; no obstante muchos de esos niños y niñas 
desarrollan la resiliencia, permitiéndoles  sobreponerse y continuar con un buen 
desarrollo, haciendo frente a situaciones estresantes (Morelato, 2011) La ONU 
indica que “el 71% de la población mundial está dispuesta a usar y justificar el 
maltrato físico como una forma de castigo” (Carranza, 2017,Párrafo 1).  
Es realmente alarmante como se va incrementando el maltrato infantil en el 
mundo, pese a los esfuerzos que realizan las distintas organizaciones, fuentes del 
diario Endi de Puerto Rico (2018) nos dicen que “El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos dio a conocer (…) un reporte que reveló 1,700 fatalidades como 
consecuencia de maltrato infantil durante el año fiscal 2016, un incremento del 7% 
respecto a los 1,589 decesos del periodo anterior “(parr2). 
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
salud, nos dice, que la resiliencia en menores responde al contacto físico con otras 
personas, generando en ellos reacciones positivas, haciéndolos más adaptables a 
las situaciones adversas, aún en la infancia. Esta relación les permite una mejor 
comunicación, demostrando empatía y afecto, poniendo en práctica habilidades 
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que los conllevan a comportamientos prosociales. (Organización Panamericana de 
la Salud, 2017) 
Natalia Sotgiu (2015) nos dice que el proceso resiliente brinda a los menores 
víctimas de maltrato, otra perspectiva, la cual les permite ver las oportunidades que 
se les presentan muy a pesar de su condición de vulnerabilidad, logrando una 
buena calidad de vida, muy a pesar de las huellas. 
A NIVEL NACIONAL  
Según la investigación realizada por el Ministerio de Salud conjuntamente con 
la Universidad Nacional Cayetano Heredia (2005) sobre el maltrato infantil y la 
violencia familiar, llegan a concluir, que gran porcentaje de  padres infringe castigos 
físicos y psicológicos a sus menores hijos, viéndolos como única manera de 
disciplinarlos, por ello el maltrato puede darse sin intención; es decir, sin saber que 
están ejerciendolo. 
 UNICEF Perú (2017)  nos refiere que la violencia de la que son víctimas los 
menores, sigue siendo  un gran obstáculo en el país, impidiendo que se respeten 
los derechos de la niñez; no obstante, se evidencia una mayor consciencia del 
problema, evidenciándose en  las denuncias de las mismas. 
En el Perú entidades del estado han venido ejecutando estudios para 
contribuir en modelos de intervención y promoción de la resiliencia en niños 
maltratados, optimatizando los programas de acción. (Peña N. , 2009).  
Salgado (2005) manifiesta la necesidad imperativa de elaborar instrumentos 
que ayuden a medir y evaluar esta problemática con mayor presición, para poder 
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identificar las características resilientes y la eficacia en programas tanto de 
intervención como de concientización de la población. 
A NIVEL LOCAL 
En el 2015 Las Aldeas Infantiles SOS Perú conjuntamente con las autoridades 
de los distritos de SJL y Carabayllo, han venido trabajando para prevenir el maltrato 
infantil, para ello se ejecuta el proyecto “Cuida de Mi: Crecer sin violencia”, con el 
objetivo de desarrollar estrategias y habilidades, para fortalecer a la familia y 
comunidad (Aldeas Infantiles SOS Perú, 2015). 
Así mismo en el   INSS (Instituto Nacional de Salud del Niño) se estableció en 
1994 el Módulo de Atención al Maltrato Infantil en Salud (MAMIS), con el apoyo de 
UNICEF, teniendo como objetivo apoyar a las víctimas de maltrato y orientar a los 
encargados para su respectiva atención (Escalante, y otros, 2012) 
La Dra. Yolanda Robles psicóloga del Instituto Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, manifiesta que el proceso resiliente brinda a los 
menores víctimas de maltrato, otra perspectiva, la cual les permite ver las 
oportunidades que se les presentan muy a pesar de su condición de vulnerabilidad, 
logrando una buena calidad de vida, muy a pesar de las huellas. (Andina_Agencia 
Peruana de Noticias, 2016) 
1.2   Formulación del problema 
 
¿Existe relación entre el maltrato infantil y la resiliencia en niños pertenecientes a 
albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima – 2018? 
1.3   Delimitación de la Investigación 
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         La presente investigación se llevó a cabo en un periodo de tiempo 
comprendido entre abril y diciembre del 2018, realizada en la ciudad de Lima con 
una población vulnerable, correspondiente a casas de acogidas y albergues, 
teniendo como objetivo determinar la relación existente entre el maltrato infantil y la 
resiliencia. 
1.4   Justificación e importancia 
 
La investigación es conveniente porque tiene como finalidad obtener datos 
estadísticos descriptivos, que indiquen si existe correlación o no, entre las variables 
estudiadas y, por no encontrarse estudios de las variables aplicadas al tipo de 
población. 
Además, la relevancia de la tesis se basa en que los resultados han de servir, 
para dar a conocer a las autoridades de los albergues y casas de acogidas, la 
información necesaria para que tomen las acciones pertinentes por el bienestar de 
los menores, implementando talleres que ayuden a los menores a superar sus 
experiencias negativas y/o a desarrollar o fortalecer por sí mismos su nivel de 
resiliencia; así como brindarles el apoyo psicológico necesario. 
A nivel práctico, es momento de hacer entender que el maltrato en cualquiera 
de sus dimensiones no es la solución para corregir conductas inadecuadas del 
menor y que es repudiado por la mayoría, ya que, por el contrario, refuerza 
conductas negativas e impide un buen desarrollo integral, contribuyendo a que el 
maltrato vaya de generación en generación, por ser conductas imitativas y, 
acostumbrándose a este tipo de convivencia, lo cual, para ellos pasa a ser la 
manera adecuada de proceder. Con los resultados se tendrá en cuenta aspectos 
que ayuden a prevenir la violencia en diferentes formas. 
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El valor teórico que brinda la investigación es la vigencia de las teorías de 
diversos autores; considero que los resultados obtenidos de ambas variables, han 
de variar según la población de estudio; además que de los mismos podría surgir 
la interrogante y motivo de estudio del por qué el sexo femenino es más resiliente 
que el sexo masculino. 
La utilidad metodológica que aporta la tesis es como antecedente para futuros 
investigadores que realicen estudios similares, con el mismo tipo de población o 
diferente; así como para educadores que deseen ampliar sus conocimientos en 
bienestar del alumnado. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
 
Demora en la autorización de los permisos para el ingreso a los albergues y 
casas de acogidas. 
 
1.6   Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
 Determinar la relación que existe entre maltrato infantil y resiliencia 
en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la 
ciudad de Lima-2018 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los niveles de maltrato infantil en niños pertenecientes a 
albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
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 Conocer los niveles de resiliencia en niños pertenecientes a albergues 
y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 Determinar la relación entre el maltrato físico y la confianza en sí 
mismo en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la 
ciudad de Lima-2018. 
 Determinar la relación entre el maltrato psicológico o emocional y la 
confianza en sí mismo en niños pertenecientes a albergues y casas de 
acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 Determinar la relación entre el abuso sexual y la confianza en sí mismo 
en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima-2018. 
 Determinar la relación entre el maltrato físico y la ecuanimidad en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-
2018. 
 Determinar la relación entre el maltrato psicológico o emocional y la 
ecuanimidad en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas 
de la ciudad de Lima-2018. 
 Determinar la relación entre el abuso sexual y la ecuanimidad en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-
2018. 
 Determinar la relación entre el maltrato físico y la perseverancia en 
niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018. 
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 Determinar la relación entre el maltrato psicológico o emocional y la 
perseverancia en niños pertenecientes a albergues y casas de 
acogidas de la ciudad de Lima-2018 
 Determinar la relación entre el abuso sexual y la perseverancia en 
niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 Determinar la relación entre el maltrato físico y la satisfacción personal 
en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima-2018 
 Determinar la relación entre el maltrato psicológico o emocional y la 
satisfacción personal en niños pertenecientes a albergues y casas de 
acogidas de la ciudad de Lima-2018 
 Determinar la relación entre el abuso sexual y la satisfacción personal 
en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima-2018 
 Determinar la relación entre maltrato físico y sentirse bien solo en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-
2018 
 Determinar la relación entre maltrato psicológico o emocional y 
sentirse bien solo en niños pertenecientes a albergues y casas de 
acogidas de la ciudad de Lima-2018 
 Determinar la relación entre abuso sexual y sentirse bien solo en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-
2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de Estudios 
 
A nivel Internacional     
En el trabajo de investigación realizado por Hunter y Kilstrom (1979, citado por 
Gómez, 2014) que tuvo como objetivo identificar el porcentaje de los niños 
maltratados que al crecer se vuelven padres maltratadores,  empleando el método 
de estudio retrospectivo y prospectivo, el  cual se realizó  en un servicio  pediátrico 
de cuidados intensivos, con una muestra de 282 padres dando como resultado que 
49 de los padres encuestados no fueron maltratados y 233 sí; al paso de un año de 
la encuesta se observa que 10 de los niños habían sido maltratados, 9 de ellos por 
padres que a su vez habían sido maltratados, y 1 de los niños por padres que no 
habían sufrido maltrato. Dando un 90% de niños maltratados por padres víctimas 
de maltrato y 10% de aquellos que no lo habían sufrido. Llegando a la conclusión 
que el riesgo es mayor cuando existe maltrato previo de los padres. (Gómez, 2014) 
Garnica, Gómez, Jiménez y López  (2007) en su investigación que tiene como 
objetivo analizar la incidencia del maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo en 
los menores de 4 – 7 años pertenecientes a la UPZ San Cristobal Norte, empleando 
una investigación descriptiva, basada en la observación directa, recopilación de 
datos por medio de encuestas y apoyada en la observación,  llegan a concluir, que   
la comunicación asertiva es la mejor forma de educar y erradicar conductas 
negativas en los niños y que son insuficientes las  políticas a favor de la protección 
del menor de los diferentes medios gubernamentales,  por no haber logrado 
despertar el  interés necesario de la población para garantizar la seguridad del 
menor, reconociendo sus derechos, por lo tanto el maltrato sigue en aumento. 
.(Garniza, Gómez, Jiménez, & López, 2007. p.121) 
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La Revista Ciencia Anual de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2017), 
en su investigación tuvo como objetivo, identificar la relación que guardan los 
factores protectores resilientes con el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios de diversas licenciaturas; la muestra estuvo conformada por 428 
estudiantes, empleando una metodología cuantitativa, descriptiva, no experimental 
y transversal en la que se utilizó el Cuestionario de Resiliencia para estudiantes 
universitarios (CRE-U) elaborado por Peralta, Ramírez y Castaño (2006), que 
consta de 90 ítems con cinco opciones de respuesta estilo escala Likert (1= Nunca, 
2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre y 5= Siempre), conformado por ocho 
factores (introspección, iniciativa, humor, interacción, independencia, actividad, 
moralidad y pensamiento crítico), con una confiabilidad α de Cronbach de 0.70, 
suficiente para la realización de una investigación (Salgado, 2005), obteniendo 
validez de constructo basada en el modelo de resiliencia de Emmy Werner (1989). 
Los resultados del estudio reflejaron que la información encontrada fue muy escasa 
y que por lo tanto,  es necesario la creación de programas de intervención, talleres 
o cursos que ayuden a desarrollar la resiliencia en los estudiantes (Villegas, Flores, 
Alvarado, & Meza, 2017). Este estudio nos da una visión acerca de como influyen 
los factores psicologicos y emocionales en el aprendizaje y desempeño de los 
estudiantes, de ahí la importancia de educar a las poblaciones para que a su vez 
eduquen con amor y no emplear el maltrato. 
 Aracena Marcela y colaboradores (1999) citado por Matta Hernán, en su 
estudio sobre “Resiliencia al maltrato infantil” en Chile, tuvo como objetivo describir 
y modelar las variables que diferencian a los adultos que fueron maltratos en su 
infancia y que maltratan a sus hijos, con aquellos que también fueron víctimas de 
maltrato, pero no maltratan a sus hijos. Fue un estudio descriptivo, conformado por 
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134 adultos, a quienes se le aplico el instrumento de medición “Inventario de 
potencial maltrato físico infantil (PMF), obteniendo como resultado: 
El 46.3% de los adultos no maltrataban a sus hijos, el 53.7% si lo hacen, así mismo 
no se observan diferencias significativas en relación a las edades de los adultos; 
los resilientes tendrán mayor capacidad de mantener la estabilidad anímica, como 
reaccionar adecuadamente a los estímulos externos y no exigir de sus hijos 
acciones no esperadas en una etapa de desarrollo específica. (Matta, 2010, pag.18) 
Aguas Yuval (2016)  quien en su investigación tuvo como objetivo determinar 
si el maltrato infantil influye en los niveles de resiliencia  en niños de 7 a 12 años de 
la Fundación Don Bosco, realizo un estudio cuali-cuantitativo,  con una muestra de 
40 niños, empleando como  instrumentos el cuestionario abuso y maltrato infantil-
Inventario de frases de –beigdeber Barilari y Colombo (2011); así como el 
cuestionario Factores personales de resiliencia de Salgado C. (2001), concluye que 
el 75% de la  muestra sufrió algún tipo de maltrato, siendo las niñas las más 
expuestas al mismo. Esta investigación refuerza los estudios acerca de la 
existencia y predominancia del maltrato en los menores, viendo violados sus 
derechos, sin que se haga nada definitivo contra ello, hasta el momento, a su vez 
nos reafirma que son las niñas las más expuestas al mismo, de ahí nace la 
necesidad de seguir trabajando conjuntamente con entidades gubernamentales, o 
comunas, para erradicarlo. 
Nacional 
Pomahuali y Rojas (2016) cuya investigación tuvo como objetivo determinar 
si existe violencia intrafamiliar en los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de 
la Institución Educativa N Virgen de Guadalupe Huancayo, 2016, realizó un estudio 
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de tipo básica, prospectiva y transversal, y un nivel de investigación descriptivo con 
un diseño descriptivo transversal. La población estuvo conformada por 187 
estudiantes. Se utilizó como instrumento el cuestionario, empleando la técnica de 
la encuesta. Los resultados del estudio revelaron que la mayoría de los estudiantes 
sufren de violencia psicológica 95.7%, manifestaciones psicológicas 88.2%; 
manifestación sexual y desvestirse 5%. La conclusión fue que la violencia 
intrafamiliar psicológica y física está presente en la mayoría de los estudiantes del 
5to y 6to grado de primaria de la I.E Nº Virgen De Guadalupe.  El campo de acción 
de esta investigación estuvo inmerso en estudiantes de educación primaria de un 
departamento del Perú y, con mucha preocupación se observa que el maltrato 
infantil, reina tanto en la capital de nuestro país, como en su departamento y, que 
tal vez los gritos de silencio predominan en nuestros departamentos, que ofrecen 
tantas bellezas externas al turismo, pero que, tras las puertas de sus hogares, en 
muchos de ellos, reina el abuso y el maltrato silencioso. Es imperativo trabajar 
arduamente en el bienestar de los menores, para poder establecer una sociedad 
segura. 
Flores (2016) en su investigación Maltrato infantil:Dimensión socio jurídica en 
la provincia de cañete,  con el objetivo de explicar los avances que existen para 
enfrentar el problema del maltrato infantil, realiza  una investigación cualitativa de 
nivel descriptivo-explicativo, empleando un diseño transversal descriptiva, en una 
población de 72 personas para  romper el silencio respecto de esta grave violación 
de los derechos humanos, en la cual  concluye en que,el maltrato infantil varía por 
factores socioculturales, momento histórico y la perspectiva profesional, y que en 
todas ellas se exceden los margenes socialmente permitidos de tratar al menor,  
siendo difícil delimitarlo. 
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Calderon Darsy  (2009) en su investigacion acerca de la resiliencia política en 
instituciones educativas de dos ciudades andinas, la cual  tuvo como objetivo 
principal explorar la capacidad de resiliencia en la comunidad educativa de dos 
instituciones educativas IIEE- de la ciudad de Ayacucho y Cuzco , baso su estudio 
en lo exploratorio, estando su muestra constituida por 102 estudiantes (50 
pertenecen a la ciudad de Cuzco y 52 a la ciudad de Ayacucho) con rango de edad 
entre los 13 y 18 años, 32 padres de familia y 55 docentes, para lo cual se 
elaboraron tres instrumentos que permitieron la recolección de datos. La encuesta 
para los estudiantes consto de 38 ítems, la encuesta para docentes y padres estuvo 
compuesta por 27 ítems. Obteniendo como resultados: todos los participantes 
concuerdan en que el maltrato psicológico deja mayores consecuencias que el 
maltrato físico, en las personas víctimas de los mismos, afectando su salud mental, 
su interacción con los demás y factores de la personalidad, así como el equilibrio 
emocional, sin importar la edad. Recomendando al igual que otros la 
implementacion de programas preventivos en las instituciones educativas, para dar 
a conocer el alcance y los tipos de violencia,  para  así contribuir a la salud mental. 
Castro y Morales (2014)  cuya investigación tuvo como finalidad determinar la 
relación entre el clima social familar y la resiliencia en adolescentes de cuarto año 
de secundaria de una institución educativa estatal de Chiclayo-2013,  empleando 
un tipo de investigación aplicada, no experimental y un diseño descriptivo 
correlacional, en una población nuestra de 173 adolescentes. La recoleccion de los 
datos se dio a traves de la Escala de Clima Social Familiar (FES), y la Escala de 
Resiliencia para adolescentes (ERA), hallándose una relación no significativa de 
0.1615, según el Coeficiente de Correlación de Pearson. Concluyen: 
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El modelo de Walgnild y Young (1993) respaldan estos resultados, al mencionar 
que los adolescentes a pesar de las condiciones adversas y a las frustraciones 
que atraviesan, pueden superarlas y salir de ellas fortalecidos, de esta manera se 
puede explicar cómo pueden sobreponerse y desarrollarse íntegramente en su 
medio (Castro & Morales, 2014, p.65) 
Local 
Peña (2017)  cuya investigación tuvo como finalidad Determinar el nivel de 
maltrato infantil intrafamiliar en los niños de 5to y 6to grado de primaria de la I.E. 
Nº 1001 José Jiménez Borja Cercado de Lima 2016, realizando una investigación 
de tipo cuantitativa del método descriptivo transversal, siendo su muestra de 88 
estudiantes, empleando un cuestionario de 23 preguntas  para la recolección de 
datos, obteniendo como resultado  que el maltrato físico es el más predominante,  
encontrándose en un nivel alto, seguido por el maltrato psicológico y finalmente 
un nivel de abuso sexual bajo. Por lo cual recomienda la implementación de 
talleres para el fortalecimiento de conocimientos y consecuencias del maltrato 
infantil, así como investigaciones que permitan ver como los maestros abordan 
estos temas dentro y fuera del aula. 
Huanca (2017) en su investigación  Maltrato infantil y habilidades sociales en 
estudiantes de instituciones educativas nacionales del distrito de San Martin de 
Porres, 2017, con la finalidad de determinar la relación entre maltrato infantil y 
habilidades sociales a modo de correlación en estudiantes de instituciones 
educativas nacionales del distrito de San Martín de Porres, emplea  un estudio  de 
tipo correlacional y un diseño no experimental de corte transversal, con una muestra 
de 288 estudiantes de nivel secundaria de ambos sexos, empleando el cuestionario 
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de maltrato infantil de Córdova (2014) y la escala de habilidades sociales de Elena 
Gismero adaptado por Becerra (2013), para la recolección de información. 
Concluye en que existe una correlación muy significativa, inversa y de asociación 
débil entre maltrato infantil y habilidades sociales. Esta correlación evidencia que 
los estudiantes expuestos al maltrato infantil desarrollan con mayor dificultad las 
habilidades sociales, haciéndolos temerosos e inseguros independientemente del 
sexo. Recomendando un seguimiento del estudio, observación por parte de los 
padres, y asesoría psicológica permanente para los estudiantes, por evidenciar 
maltrato infantil que perjudica su buena interacción con su medio. 
Avalos (2017) en su investigación la cual tuvo como finalidad determinar la 
relación existente entre las variables resiliencia y estilos de socialización parental 
en escolares de secundaria de un colegio público de Villa Salvador, siendo su  
investigación de tipo correlacional con un diseño no experimental, con  una muestra 
de 423 alumnos de segundo a quinto de secundaria, con edades que fluctuaban 
entre los 12 y 17 años, de ambos géneros, aplicándoles la Escala de socialización 
parental de Musitu y García (2001) y la Escala de resiliencia de Wagnild y Young 
(1993).Los resultados del estudio muestran que no hay correlación significativa (p 
> .05) entre las variables estilos de socialización parental con respecto a la madre 
con la resiliencia para este estudio, tampoco entre los estilos de socialización 
parental con respecto al padre con la resiliencia (p > .05). Por lo tanto, los estilos 
de socialización parental no repercuten en el desarrollo de la resiliencia con lo cual 
se demuestra que los adolescentes desarrollan capacidades que les permiten 
adaptarse y superar adversidades a pesar de las carencias en su hogar. Se puede 
presumir que dichas capacidades se desarrollan entre sus iguales, al juntarse para 
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buscar el apoyo que necesitan, logrando un apoyo mutuo que les facilita superar y 
desestimar sus dificultades. 
Arequipeño y Gaspar (2017) en su estudio acerca de la resiliencia, felicidad 
y depresión en adolescentes de 3er a 5to grado del nivel secundario de 
instituciones educativas del distrito de Ate Vitarte, 2016 con objetivo determinar si 
existe relación significativa entre la resiliencia y felicidad con la depresión en 
adolescentes, concluyen: “En cuanto a los objetivos específicos de tipo 
correlacional, los resultados encontrados en la investigación revelan que existe 
una relación inversa baja pero altamente significativa entre el nivel de resiliencia 
con la depresión (r = -,236, p< 0.01)” (Arequipeño & Gaspar, 2017). Estos 
resultados nos demuestran que un mal afrontamiento a las adversidades, 
acompañado con la carencia de una persona de apoyo, conllevan en cierta 
medida a la depresión de los adolescentes. 
Ardiles, Ormeño y Sánchez (2017) cuya  investigación tuvo como objetivo 
determinar el “Nivel de resiliencia en escolares del 4°, 5° y 6° grado de primaria 
de la institución educativa “Virgen María del Rosario -2002”, mediante un  estudio  
descriptivo y de corte transversal,  conformado por 317 alumnos de los grados 
indicados, empleo el cuestionario de Salgado “Inventario de factores personales 
de la resiliencia” dando como resultado: que en los escolares predomina un nivel 
alto de resiliencia 53.31%, seguido por el nivel promedio con un 42.9%, un nivel 
bajo con el 0.63%; además de un nivel muy alto de 3.15%. Concluyendo que los 
escolares han desarrollado un nivel alto de resiliencia. Como se puede observar 
estos resultados reafirman que los factores resilientes han sido participes del 
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desarrollo de los menores y los ha ayudado a enfrentarse con determinación y 
seguridad en sí mismos, demostrando valentía y autonomía. 
Ubillús (2017) en su investigación, la cual tuvo  como objetivo determinar la 
relación que existe entre el maltrato infantil y la resiliencia en adolescentes de dos 
CETPRO de Lima metropolitana, mediante un diseño no experimental de corte 
transversal, con una muestra de 101 adolescentes de ambos sexos, utilizando el 
cuestionario de maltrato infantil de Álvarez y Villanueva y la escala de resiliencia 
(ER) de Wagnild & Young, concluyo en que no existe relación entre ambas 
variables; sin embargo, hallo relación entre algunas de las dimensiones de las 
variables como, el maltrato físico con la satisfacción personal con una relación de 
0,017, y, el maltrato psicológico con la satisfacción personal con una relación de 
0,011. Este estudio refuerza investigaciones anteriores que manifiestan que la 
resiliencia no se ve afectada en mayor porcentaje por el maltrato infantil y, que de 
alguna manera ya sea con apoyo o no, los menores han aprendido a salir adelante  
y hacer de sus malas experiencias el empuje para labrarse un buen futuro, 
aportando a la sociedad actitudes positivas que contribuyan a su mejoramiento, 
pero no por ello se debe descuidar su bienestar físico como mental, tratando de 
estar a la vanguardia de estrategias que apoyen al buen desarrollo integral de 
nuestros niños y niñas. 
2.2  Base Teórica Científica  
 
2.2.1 Maltrato Infantil 
 
2.2.1.1 Definiciones 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016) define el maltrato infantil 
como abusos y negligencias cometidas contra menores de 18 años, pudiendo ser 
físicos, psicológicos, sexuales o de otros tipos que ocasionen daño a la salud física 
y mental, integridad, dignidad y desarrollo, e incluso poniendo en riesgo su vida, 
haciendo uso de poder o aprovechándose de la confianza de los menores. 
UNICEF (2012) define al maltrato infantil como toda acción que realiza un 
adulto con la intención de hacer un daño inmediato en la persona agredida. 
El maltrato Infantil es considerado como cualquier acto por acción u omisión 
dado por algunas personas, instituciones o la misma sociedad, que prive o niegue 
a los niños de su libertad o de sus derechos y/o que dificulten su óptimo desarrollo 
(MINSA, 2007). 
2.2.1.2 Bases  
 
Bases pedagógicas: Es importante restructurar el pensamiento del 
docente, para que detecte y tome interés en los estudiantes maltratados del aula, 
y de esa manera pueda apoyarlos y realizar la denuncia respectiva; es decir, “los 
profesionales educativos deben implicarse en el abordaje del maltrato infantil” 
(Arroyo, 2013). 
Bases Psicológicas: Las víctimas de maltrato se ven amenazadas de un 
buen desarrollo integral, llevándolos al fracaso en su ejecución de metas. Deben 
ser tratadas para levantar en ellas su autoestima y fortalecer sus habilidades y de 
esa manera construir la resiliencia en ellos, factor que los ayuda a  una evolución 
vital.  Estas manifestaciones ocasionan en la primera infancia un desapego y 
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posteriormente el sentimiento de exclusión familiar. (Del alamo, Cornejo, Noemí, 
Cuena, & Martín, s.f.) 
Bases Sociológicas: La sociedad es el testigo ciego y mudo del maltrato 
infantil, ya que en ella se ocasiona todo tipo de maltrato, pero nadie dice nada, por 
ello sigue siendo un gran reto la erradicación del mismo, por lo que es importante 
impartir la prevención, para salvaguardar la protección del menor (Reyes, 2016) 
Factores de riesgo: Se observan varias variables, el contexto familiar, el 
contexto social, los padres y los hijos.  
En el estudio realizado por la Universidad de Valencia (Universidad de 
Valencia, s.f.) se considera que las características psicológicas y los desórdenes 
psicopatológicos de los padres son los principales factores para explicar el maltrato 
infantil. 
Mecanismos de transmisión:  Tiene mucho que ver con la teoría del 
aprendizaje social, ya que se realiza lo que se ve, en este caso se forma una 
cadena, ya que el padre que fue maltratado para su aprendizaje y corrección de 
conducta, ha de hacer lo mismo con sus hijos basándose en que ellos fueron 
educados de la misma forma. Como resultado se obtendrá adultos con dificultad en 
las relaciones interpersonales basadas en la desconfianza y el temor. 
Teoría del apego: Ayuda a desarrollar conductas de supervivencia tanto 
física como psicológica, y la falta del mismo entorpece este desarrollo, por lo tanto, 
según nos indica Hughes (2014) citado por (Newberger, Hampton, Uribe, López, & 
Díaz, 1983;2010;2012a) un niño maltratado tendrá “pocos recursos para convivir 
con un contexto cognitivo, emocional y social” 
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Teoría psicoanalítica: La cual nos dice, que los impulsos de los padres y 
los conflictos que puedan tener determinaran su comportamiento agresivo, lo cual 
a su vez generara en el menor, pulsión de venganza y represión (Newberger, et al, 
 1983;2010;2012b). 
Teoría del estrés y afrontamiento: Son factores que pueden producir 
estrés en los padres, cuando no cuentan con estrategias de afrontamiento que 
regulen sus emociones y por lo tanto generan conductas negligentes o violentas. 
Teoría del procesamiento de información social: Encierra una serie de 
factores, entre ellos la creencia que a los niños se le corrige con el castigo, por 
tener una percepción errada acerca de la conducta de los menores atribuyéndole 
negatividad y culpabilidad, omitiendo información que pueda minimizar la 
negatividad, demostrando no contar con los recursos para responder ante las 
inquietudes del menor. 
Resiliencia 
 
2.2.2.1 Definiciones 
 
La palabra resiliencia procede del latín, en el término “resilio” que 
significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar. Este término ha sido 
aceptado por las ciencias sociales y de la salud para definir a aquellas personas 
que, a pesar de nacer y vivir situaciones de alto riesgo y estrés, se desarrollan 
psicológicamente sanas y con éxito, como lo indica Rutter (1993, citado por Uriarte, 
2005)  
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Tritan (2003) nos dice que la resiliencia es la capacidad que tiene la persona 
o un grupo para desarrollarse, para continuar proyectándose en el porvenir pese a 
la presencia de acontecimientos desestabilizadores, y condiciones de vida difíciles 
o de hechos traumáticos que en ocasiones son graves 
Grotberg (1995) define la resiliencia como la capacidad humana universal 
para hacer frente a las adversidades de la vida, superándolas o incluso ser 
transformado por ellas. Es parte del proceso evolutivo y debe ser promovida desde 
la niñez. Esta autora resalta el componente ambiental, en contraste a otras 
definiciones que destacan que requiere entrelazar factores biológicos y ambientales 
para su desarrollo. 
La resiliencia según Salgado (2005) citado por Ubillús (2017) es una 
capacidad que logra formar a individuos con identidad, capaces de relacionarse 
intra e interpersonalmente, llegando a poder tomar decisiones, capaces de construir 
sus propias metas, satisfaciendo sus necesidades emocionales y a su vez poder 
construir una persona productiva, saludable y sobre todo feliz (Ubillús, 2017) 
2.2.2.1 Teorías 
 
Teoría personalista: Resalta las capacidades inherentes de algunas 
personas en enfrentar los problemas, darle solución a los mismos, obtener algo 
positivo y proyectarse en el futuro, favoreciendo la adaptación individual, lo cual 
podría atribuirse a características genéticas. (Gómez.B, 2010) 
Teoría sistemática: La cual hace ver que existen personas externas que 
ofrecen apoyo incondicional, y favorecen el desarrollo de la resiliencia, por no 
considerarse una cualidad estable. 
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Coincidiendo con Greco, Morelato e Ison (2006) que definen la resiliencia 
como proceso dinámico, que involucra factores internos y externos que ayudan en 
el enfrentamiento de situaciones negativas y estresantes (Greco, Morelat, & Ison, 
2006)  
Modelo Teórico de Wagnild y Young: Refieren que la resiliencia es una 
característica positiva de la personalidad, la cual permite resistir, tolerar la presión, 
los obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas. (Bolaños & Jara, 2016) 
La teoría del apego:  Iniciada por Bolwby (1972) donde nos hace ver los 
lazos afectivos que se van creando entre el niño y su madre, así como con las 
personas de su entorno que le brindan cariño, siendo de gran importancia para el 
buen desarrollo del menor, conforme reciba protección y consuelo. 
Ainsworth (1989) perfecciona esta teoría al integrar a otra persona, la cual 
es casi siempre la madre, como una base de un buen desarrollo socio emocional 
del menor, mostrando seguridad durante su presencia y que ante las amenazas 
percibidas activa las conductas de apego. 
2.3 Definición de Terminología 
 
2.3.1 Maltrato Infantil 
 
Para Villanueva y Álvarez (2013) el maltrato infantil es toda acción realizada 
que como consecuencia lastime a un menor vulnerando sus derechos, impidiendo 
su buen desarrollo, afectando su autoestima, seguridad e interacción con su medio 
ambiente, pudiendo ser físico, emocional y sexual. 
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2.3.2 Resiliencia 
 
Wagnild y Young (1993) consideran que la resiliencia es una característica 
innata de las personas, la cual les permite afrontar situaciones estresantes, 
minimizando los efectos negativos, saliendo airosos de los mismos mostrando buen 
equilibrio emocional y facilitándoles la adaptación. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1 Tipo de investigación 
 
La presente investigación por su finalidad es aplicada, ya que se aplicarán 
conocimientos anteriores para solucionar el problema planteado. 
Por su naturaleza la investigación es cuantitativa ya que se hizo uso de 
métodos estadísticos para vaciar y realizar la tabulación de la información obtenida 
de los instrumentos que han de aplicarse, como lo manifiesta Hernández, 
Fernández & Bautista (2004, p5) “el enfoque cuantitativo usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.  Según 
su alcance es de tipo transversal porque se desarrollará en un solo momento. 
 
3.1.2 Diseño de investigación 
 
Por el tiempo empleado en la investigación, el diseño es no experimental, de 
corte transversal, descriptivo-correlacional, ya que se aplica en un solo momento 
dado, sin continuidad, estando orientado a determinar el grado de relación existente 
o no entre las variables en una misma muestra de sujeto. 
Siendo su esquema: 
                              Ox 
M                             r 
                               Oy  
 
Donde: 
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M  : 120 niños de albergues y casas de acogida. 
OX  : Es la observación de la variable Maltrato infantil 
Oy  : Es la observación de la variable Resiliencia 
r  : Relación que se desea encontrar entre ambas variables 
3.2 Población  
 
La población está constituida por 120 menores que conforman los tres 
albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima, población que coincide con 
características similares. 
Para realizar la investigación, por tratarse de una población finita y pequeña 
se trabajó con la totalidad de la misma, siendo, por lo tanto, una muestra censal, al 
considerarla un número manejable de sujetos. Ramírez (1997) nos dice que la 
muestra censal considera como muestra a todas las unidades de investigación 
(p.77). Empleando un muestreo no probabilístico (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 
Villagómez, 2014), por conveniencia. 
Distribución de la población de estudio. 
 
  
 
 
 
 
 
GRUPO menores 
1 
2 
3 
 
TOTAL 
30 
55 
35 
 
120 
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Criterios de Selección 
 
 
 Inclusión 
Menores entre 10 y 17 años. 
Menores residentes en las instituciones visitadas. 
 Exclusión 
Menores de 10 años 
Menores bajo efectos de medicamentos. 
Menores que no se encontraban en las instalaciones. 
Menores que no registran evidencias de maltrato infantil en sus fichas de 
ingreso. 
 
3.3 Hipótesis 
 
3.3.1 Hipótesis General 
 
H1 Existe relación entre maltrato infantil y resiliencia en niños pertenecientes 
a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
H0 No existe relación entre maltrato infantil y resiliencia en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
 
3.3.2 Hipótesis Específicas 
 
H1 Existe relación entre el maltrato físico y la confianza en sí mismo en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
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 H0 No existe relación entre el maltrato físico y la confianza en sí mismo en 
niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 
 H2 Existe relación entre maltrato psicológico o emocional y la confianza en 
sí mismo en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018. 
 H0 No existe relación entre maltrato psicológico o emocional y la confianza 
en sí mismo en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima-2018. 
 
H3 Existe relación entre abuso sexual y la confianza en sí mismo en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 H0 No existe relación entre abuso sexual y la confianza en sí mismo en 
niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 
H4 Existe relación entre maltrato físico y la ecuanimidad en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 
H0 No existe relación entre maltrato físico y la ecuanimidad en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
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H5 Existe relación entre maltrato psicológico o emocional y la ecuanimidad 
en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-
2018. 
H0 No existe relación entre maltrato psicológico o emocional y la 
ecuanimidad en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima-2018. 
 
H6 Existe relación entre el abuso sexual y la ecuanimidad en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
H0 No existe relación entre el abuso sexual y la ecuanimidad en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 
H7 Existe relación entre el maltrato físico y la perseverancia en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
H0 No existe relación entre el maltrato físico y la perseverancia en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
 
H8 Existe relación entre el maltrato psicológico o emocional y la perseverancia 
en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-
2018 
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H0 No existe relación entre maltrato psicológico o emocional y la 
perseverancia en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la 
ciudad de Lima-2018 
 
H9 Existe relación entre el abuso sexual y la perseverancia en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
H0 No existe relación entre el abuso sexual y la perseverancia en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 
H10 Existe relación entre el maltrato físico y la satisfacción personal en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
H0 No existe relación entre el maltrato físico y la satisfacción personal en 
niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 
H11 Existe relación entre el maltrato psicológico o emocional y la satisfacción 
personal en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
H0 No existe relación entre el maltrato psicológico o emocional y la 
satisfacción personal en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de 
la ciudad de Lima-2018. 
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H12 Existe relación entre el abuso sexual y la satisfacción personal en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
H0 No existe relación entre el abuso sexual y la satisfacción personal en 
niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 
H13 Existe relación entre el maltrato físico y sentirse bien solo en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
H0 No existe relación entre el maltrato físico y sentirse bien solo en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
 
H14 Existe relación entre el maltrato psicológico o emocional y sentirse bien 
solo en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-
2018 
H0 No existe relación entre el maltrato psicológico o emocional y sentirse 
bien solo en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018. 
 
H15 Existe relación entre el abuso sexual y sentirse bien solo en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018 
H0 No existe relación entre el abuso sexual y sentirse bien solo en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima-2018. 
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3.4 Variables 
 
La investigación comprende de dos variables: 
V1 Maltrato infantil 
V2 Resiliencia 
Las cuales: 
Según su Naturaleza son Cuantitativas porque está sometidas a parámetros 
psicométricos, así como también trabajaremos con datos estadísticos en los cuales 
arrojaran escalas o dimensiones. 
Según su causalidad es Indiferenciada porque se trata de variables 
bidireccionales ya que pueden estar relacionadas entre sí, o así mismo pueden no 
tener relación.  
Según su extensión temática es Genéricas porque es multidimensional pues 
se dimensionan según lo establecido por cada autor. 
Según su extensión poblacional son Estándares ya que su temática se puede 
encontrar en cualquier población; así mismo,  los grupos de estudio son de fácil 
acceso, sin darle importancia a las diferencias de edad y sexo. 
 
3.5 Operacionalización de variables 
 
Matriz de Operacionalización de la variable Maltrato Infantil 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 
instrumentos 
de 
recolección 
de datos 
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Maltrato 
Infantil 
Maltrato 
Físico 
Toda acción que realiza 
un adulto con la 
intención de hacer un 
daño inmediato en la 
persona agredida. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 
Cuestionario 
de Maltrato 
Infantil de 
María 
Villanueva y 
Vilma 
Álvarez, 
adaptado 
por Betty 
Sánchez 
2015 
Maltrato 
Psicológico o 
emocional 
Ambiente emocional 
negativo para un buen 
desarrollo psicológico 
del menor, no 
permitiéndole fortalecer 
su autoestima, viéndose 
afectada su 
independencia y 
seguridad para hacer 
frente a las interacciones 
en su medio ambiente. 
9, 10, 11, 12, 
13, 14,15 
Abuso sexual 
Acciones cometidas por 
un adulto o un menor en 
contra de un niño, niña o 
adolescente, para su 
estimulación o 
satisfacción sexual, 
como los tocamientos, la 
penetración, etc. 
16, 17, 18, 19, 
20, 21 
 
 
Matriz de la Operacionalización de la variable Resiliencia  
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 
instrumentos 
de 
recolección 
de datos 
Resiliencia 
Confianza en sí 
mismo 
 
 
 
 
 
Capacidad de las 
personas para creer en 
sí mismo y en sus 
capacidades. 
 
6, 9, 10, 13, 
17, 18, 24 
Escala de 
Resiliencia 
(ER) de 
Gail M. 
Wagnild & 
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Ecuanimidad 
 Perspectiva de la vida y 
experiencias de manera 
tranquila ante las 
adversidades. 
 
7, 8, 11, 12 
Heather 
M. Young 
 
 
 
 
Perseverancia 
 
 
 
 
Se observa un fuerte 
deseo del logro y la 
autodisciplina para ello, 
ante situaciones 
adversas. 
 
 
 
 
1, 2, 4, 14, 
15, 20 23 
 
 
 
 
Satisfacción 
Personal 
 
 
Comprender el 
significado de la vida y 
como encontrar 
satisfacción en ella. 
 
 
16, 21, 22, 
25 
 
 
 
 
 
Sentirse bien 
solo 
Nos da el significado de 
libertad y el 
reconocimiento del 
autoconcepto como 
persona única e 
importante. 
5, 3, 19  
 
 3.6 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
  3.6.1 Método 
 
Se empleó el método cuantitativo - deductivo, para establecer patrones de 
comportamiento en base a la medición numérica y posterior análisis estadístico, así 
mismo es deductivo porque parte de lo general a lo especifico (Hernández et al, 
2010).   
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  3.6.2 Técnica 
 
Se utilizó la técnica de recolección de datos a través de la encuesta  por ser 
“una de las técnicas de investigación que consiste en una interrogación verbal o 
escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada 
información necesaria para una investigación…” (Alelú , Cantín, López , & 
Rodríguez, 2013), llevándose  a cabo por medio de dos cuestionarios, que como 
nos dice Palacios, Martínez, Verduzco & Retana (2011) recoge los indicadores de 
las variables implicadas en la investigación de forma organizada. 
3.6.3 Instrumentos de recolección de datos 
 
             3.6.3.1 Instrumento para medir la variable de Maltrato Infantil 
 
1. Ficha Técnica 
Nombre del instrumento : Cuestionario de Maltrato Infantil  
Creada    : María Villanueva y Vilma Álvarez (2013)  
Adaptada    : Sánchez (2015)  
Procedencia   : Lima - Perú  
Dirigido a    : Adolescentes de 10 a 19 años  
Tipo de Aplicación  : Individual y colectiva  
Tiempo de Aplicación  : 20 minutos aproximadamente 
Dimensiones    : Maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual  
Objetivo    : Identificar el tipo de maltrato infantil 
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2 Descripción 
La escala consta de 21 ítems, las alternativas son de opción múltiple, cada 
ítem está estructurado con tres alternativas de respuesta como: Nunca (1), a veces 
(2), siempre (3). Estando conformada por tres dimensiones, con diferentes ítems 
cada una, reflejando los tipos de maltrato: físico, psicológico y abuso sexual. 
Maltrato Físico: Toda acción que realiza un adulto con la intención de hacer 
un daño inmediato en la persona agredida. 
 
Maltrato Psicológico o emocional Ambiente emocional negativo para un buen 
desarrollo psicológico del menor, no permitiéndole fortalecer su autoestima, 
viéndose afectada su independencia y seguridad para hacer frente a las 
interacciones en su medio ambiente. 
Abuso Sexual: Acciones cometidas por un adulto o un menor en contra de 
un niño, niña o adolescente, para su estimulación o satisfacción sexual, como los 
tocamientos, la penetración, etc. 
 
3 Calificación: 
Todos los ítems se califican sobre la base de tres puntos, partiendo de 
“nunca” 1, “a veces” 2, “siempre” 3. Todos ellos redactados de manera positiva y 
negativa, reflejando las declaraciones de los examinados. 
 
Puntuación del cuestionario de Maltrato Infantil 
Maltrato infantil Nivel 
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0 – 21 Bajo 
22 – 43 Medio 
44 – 63 Alto 
 
Puntuación de los tipos de Maltrato Infantil 
  
Dimensiones  
Maltrato 
físico 
Maltrato 
psicológico 
Abuso 
sexual 
Niveles 
 
Bajo 
 
8 – 13 
 
3 – 5 
 
6 – 7 
Medio 14 - 18 6 – 7 8 – 10 
Alto 19 - 24 8 – 13 11 – 16 
 
4 Validez y Confiabilidad 
La validez del cuestionario fue sometido a una prueba piloto para su 
adaptación en el 2015, siendo evaluado y aprobado por tres expertos en el área 
antes de su aplicación; obteniendo 6 ítems en el análisis ítems-test una correlación 
menor a 0.20, resultando no significativo, con una correlación aceptable de 15 
ítems. Se decide conservar los 6 ítems bajos por no haber cambios sustanciales 
con su eliminación, tomando en cuenta la consistencia total de la escala (0.881). 
De esta manera se conserva su estructura original de 21 ítems. 
 La confiabilidad de la prueba, se obtuvo el Alfa Cronbach de 0.881. En el 
2015 los estudios realizados por Sánchez, obtuvieron 0.90 en una institución 
educativa con adolescentes del distrito de San Juan de Lurigancho, indicando un 
nivel muy alto de confiabilidad. 
 
3.6.3.2 Instrumento para medir la variable de la Resiliencia 
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1. Ficha Técnica 
Nombre del instrumento  : Escala de Resiliencia (ER)  
Nombre del autor   : Gail M. Wagnild & Heather M. Young Año 1993  
Adaptada    : Novella (2002)  
Procedencia   : Lima – Perú 
 Dirigido a    : Adolescentes y adultos  
Tipo de Aplicación   : Individual y colectiva  
Tiempo de Aplicación  : 25 minutos aproximadamente  
Aplicación    : adolescentes y adultos  
Dimensiones   : Ecuanimidad, Sentirse bien solo, Confianza en sí  
  mismo, Perseverancia, y Satisfacción. Asimismo,  
Considera una Escala Total. 
 Objetivo    : Identificar el nivel de Resiliencia 
2. Descripción 
La escala está compuesta por 25 ítems, indicando los participantes el grado 
de conformidad en cada uno de ellos. Esta escala contiene cinco componentes que 
reflejan características de la resiliencia: 
Confianza en sí mismo: Capacidad de las personas para creer en sí mismo 
y en sus capacidades. 
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Ecuanimidad: Perspectiva de la vida y experiencias de manera tranquila ante 
las adversidades. 
 
Perseverancia: Se observa un fuerte deseo del logro y la autodisciplina para 
ello, ante situaciones adversas 
 
Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y como encontrar 
satisfacción en ella. 
 
Sentirse bien solo: Nos da el significado de libertad y el reconocimiento del 
autoconcepto como persona única e importante. 
 
3. Calificación  
 
Los ítems puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es en 
desacuerdo y 7 es un máximo de acuerdo, con un puntaje mínimo de 25 y máximo 
de 175. 
 Puntuación de la escala de resiliencia 
Resiliencia Nivel 
0-25 Bajo 
26-74 Medio 
75-99 Alto 
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Puntuaciones de las dimensiones de la escala de resiliencia 
 
II. Validez y Confiabilidad 
La prueba piloto tuvo una confiabilidad calculada por el método de la 
consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.89 (Novella, 2002). 
Los estudios citados por Wagnild y Young dieron confiabilidades de 0.85 en una 
muestra de cuidadores de enfermos de Alzheimer; 0.86 y 0.85 en dos muestras 
de estudiantes femeninas graduadas; 0.90 en madres primerizas post parto; y 
0.76 en residentes de alojamientos públicos. Además, con el método testretest la 
confiabilidad fue evaluada por los autores en un estudio longitudinal en mujeres 
embarazadas antes y después del parto, obteniéndose correlaciones de 0.67 a 
0.84, las cuales son respetables. 
El año 2004 se realiza una nueva adaptación de la Escala de Resiliencia por 
un grupo de profesionales de la facultad de psicología Educativa de la UNMSM 
realizada en una muestra de 400 estudiantes varones y mujeres entre 13 a 18 
años de edad de tercer año de secundaria de la UGEL 03, obteniéndose una 
confiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con el coeficiente 
alfa de Cronbach de 0.83. 
 
3.7 Procedimiento para la recolección de datos 
 
Nivel 
Satisfacción 
personal Ecuanimidad 
Sentirse bien 
solo 
Confianza 
en sí 
mismo Perseverancia 
      
Bajo 0 - 21 0 - 18 0 - 15 0 - 37 0 - 34 
Medio 22 - 24 19 -21  16 - 17 38 -42 35 - 37 
Alto 25 a más 22 a más 18 a más 43 a más 38 a más 
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     Se realizaron las coordinaciones con los responsables de los albergues y 
casas de acogida, con la finalidad de obtener el permiso necesario para la 
accesibilidad a los menores internos en las instituciones respectivas, quienes en 
los tres casos me derivaron a entrevistas con la asistenta social y psicóloga de las 
instituciones, a quienes se les explico el tipo de investigación a realizarse y los 
instrumentos que serían evaluados. 
Una vez dada la autorización se redactó el consentimiento informado, el cual 
se le entrego a los responsables para su lectura y firma, antes de iniciar la aplicación 
de los instrumentos: Cuestionario de Maltrato Infantil de María Villanueva y Vilma 
Álvarez (2013). Adaptada  por Sánchez (2015) y Escala de Resiliencia (ER) de Gail 
M. Wagnild & Heather M. Young, adaptado por Novella en el año 2013. 
Posteriormente se procedió a evaluar en fechas distintas un total de 120 
menores entre los tres albergues y casas de acogidas, no sin antes explicar las 
pautas de las mismas, cuyo desarrollo tuvo un tiempo aproximado entre 50 y 60 
minutos, dependiendo del grado de comprensión de los menores. 
Finalmente se recolectaron las pruebas, teniendo cuidado de revisar que no 
haya ninguna contrariedad que pueda invalidarla, en el momento de calificarlas y 
vaciar los datos. 
 
3.8 Plan de análisis estadístico de datos 
 
Es la sintetización de los datos obtenidos a través de tablas, permitiendo 
comprobar las hipótesis, llegando a las conclusiones finales, en base al análisis 
estadístico y la medición numérica.  Para ello se empleará en este caso la 
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Estadística Descriptiva e inferencial, para determinar si existe o no relación entre 
las variables de estudio. 
Se seleccionará el programa que se utilizará para obtener los estadísticos, 
el cual será SPSS 23.0 (Stadistical Package for the Social Sciences). Se vaciarán 
los datos recogidos de los cuestionarios aplicados a la población objeto (niños 
albergados) y se ira corroborando que los datos estén correctamente establecidos 
creando variables categorizadas según niveles. 
 
 3.9 Criterios éticos 
 
La ética es muy importante y es la base de todo trabajo a iniciar. Debemos 
tener mucho cuidado con los datos obtenidos y más aún a la hora de transferirlos 
a las tablas para obtener los resultados de las mismas, para evitar datos inciertos. 
Es importante evitar dañar o afectar los resultados, y mucho más cuidado si 
trabajamos la investigación con personas que podrían resultar lastimadas de algún 
modo. 
Para la realización de la presente investigación se contó con la autorización 
de las personas responsables de los menores que participaron y fueron evaluados, 
guardando el anonimato de los mismos, con el objetivo de proteger su identidad, 
habiendo firmado con anterioridad el consentimiento informado, teniendo como 
principios la voluntariedad, el bienestar, el respeto y la confiabilidad de los 
resultados. 
Todo criterio ético se basa en el Manual de Ética del Colegio de Psicólogos, 
que tiene en cuenta la responsabilidad, las normas legales y morales, la 
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confiabilidad, el consentimiento informado, el respeto a las personas y la 
beneficencia. 
La información teórica citada en el presente trabajo da el reconocimiento a 
sus autores originales mencionándolos. 
Por último, el trabajo es original y de elaboración propia. 
 
3.10 Criterios de rigor científico 
 
En el presente trabajo de investigación se consideró la validez, y 
confiabilidad de los instrumentos utilizados, empleando técnicas psicológicas 
como la entrevista y la encuesta. 
 
El valor de la verdad se determinará mediante la validez interna de los 
datos recogidos, pudiendo aplicarlos externamente a beneficio de otra población 
o contexto, ya que la presente investigación no está sesgada por intereses del 
investigador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
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4.1  Resultados obtenidos del estudio 
 
Tabla 1 
Análisis estadístico del maltrato infantil y la resiliencia. 
 
 Resiliencia 
Rho de 
Spearman 
Maltrato infantil Coeficiente de 
correlación 
-,211* 
Sig. (bilateral) ,021 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 1 se muestra la correlación encontrada entre el maltrato infantil 
y la resiliencia. Cabe mencionar que estadísticamente, una correlación es 
significativa cuando el valor p (sig) es menor a 0,05 de lo contrario, no 
existiría tal relación.  
En los resultados se observa que existe una correlación negativa o inversa 
baja (-,211*)  al  0,05 queriendo decir que mientras más bajo sea el maltrato, 
mayor será la resiliencia. 
Siendo el nivel de significancia de 0,021 < a 0.05 existiendo evidencia 
estadística para afirmar que hay relación entre el maltrato infantil y la resiliencia en 
general. 
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Tabla 2 
Análisis estadístico de los niveles de maltrato infantil 
 Bajo Medio Alto 
 
Fr % Fr % Fr % 
       
Maltrato infantil 
Maltrato físico 
40 
42 
33,3 
35,0 
46 
43 
38,3 
35,8 
34 
35 
28,3 
29,2 
Maltrato psicológico 34 28,3 53 44,2 33 27,5 
Maltrato sexual 42 35,0 43 35,8 35 29,2 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 2 se muestra el maltrato infantil y sus dimensiones, reflejándose el 
mayor porcentaje de evaluados en el nivel medio del maltrato psicológico con un 
44,2%, y, el menor porcentaje de evaluados se ubica dentro del nivel alto del 
maltrato psicológico con un 27,5 %. 
Se observó que los porcentajes más altos se ubican en el nivel medio de 
maltrato y, los porcentajes más bajos en el nivel alto de maltrato. 
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Tabla 3 
Análisis estadístico de los niveles de resiliencia 
 Bajo Medio Alto 
Fr % Fr % Fr % 
       
Resiliencia 
Satisfacción personal 
30 
34 
25,0 
28,3 
56 
51 
46,7 
42,5 
34 
35 
28,3 
29,2 
Ecuanimidad 35 29,2 51 42,5 34 28,3 
Sentirse bien solo 
Confianza en sí mismo 
Perseverancia 
32 
33   
39      
 
26,7 
27,5 
32,5 
60 
56 
74 
50,0 
46,7 
61,7 
28 
31 
7 
23,3 
25,8 
5,8 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 3 se muestra la resiliencia y sus dimensiones, reflejándose el 
mayor porcentaje de evaluados en el nivel medio de la perseverancia con un 61,7%, 
antecedido por el nivel medio de la dimensión sentirse bien solo con un 50,0% y, el 
menor porcentaje de evaluados se ubica dentro del nivel alto de la dimensión de la 
perseverancia con un 5,8 %; así mismo, dentro del nivel más alto el mayor 
porcentaje alcanza un 29,2% en la dimensión de la satisfacción personal. 
.  
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Tabla 4 
Análisis estadístico del maltrato físico y la confianza en sí mismo 
 
 
Confianza en sí 
mismo 
Rho de 
Spearman 
Maltrato Físico Coeficiente de 
correlación 
-,313** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
En la tabla 4 se observa una correlación negativa baja (-,313**) al 0.01, 
encontrada entre el maltrato físico y la confianza en sí mismo, queriendo decir que 
mientras más bajo sea el maltrato físico más alta será la confianza en sí mismo y 
mientras más alto sea el maltrato físico más baja será la confianza en sí mismo. 
Siendo el nivel de significancia de 0,000 < a 0.05, rechazando la hipótesis 
nula, por existir evidencia estadística para afirmar que hay relación entre el maltrato 
físico y la dimensión confianza en sí mismo. 
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Tabla 5 
 Análisis estadístico del maltrato psicológico o emocional y la confianza en sí 
mismo. 
 
Confianza en 
sí mismo 
Rho de 
Spearman 
Maltrato Psicológico Coeficiente de 
correlación 
-,134 
Sig. (bilateral) ,145 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 5 se observa una correlación negativa muy baja (-,134), encontrada 
entre el maltrato psicológico y la dimensión confianza en sí mismo. 
 El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,145) entre ambos. 
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Tabla 6 
 Análisis estadístico del abuso sexual y la confianza en sí mismo. 
 
Confianza en sí 
mismo 
Rho de 
Spearman 
Abuso sexual Coeficiente de 
correlación 
-,085 
Sig. (bilateral) ,356 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 6 se observa una correlación negativa o inversa muy baja (-,085), 
encontrada entre el abuso sexual y la dimensión confianza en sí mismo.  
El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,356) entre ambos. 
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Tabla 7 
Análisis estadístico del maltrato físico y la ecuanimidad. 
 Ecuanimidad 
Rho de Spearman Maltrato Físico Coeficiente de correlación 
-,109 
Sig. (bilateral) ,236 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 7 se observa una correlación negativa muy baja (-,109), encontrada 
entre el maltrato físico y la dimensión de ecuanimidad.  
El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,236) entre ambos. 
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Tabla 8 
Análisis estadístico del maltrato psicológico o emocional y la ecuanimidad 
 Ecuanimidad 
Rho de Spearman Maltrato 
Psicológico 
Coeficiente de 
correlación 
-,218* 
Sig. (bilateral) ,017 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 8 se observa una correlación negativa baja (-,218*) al 0.05, 
encontrada entre el maltrato psicológico y la dimensión de ecuanimidad, queriendo 
decir que mientras más bajo sea el maltrato psicológico, mayor será la 
ecuanimidad, y mientras más alto sea el maltrato psicológico más baja será la 
ecuanimidad. 
Siendo el nivel de significancia es 0,017 < a 0.05, rechazando la hipótesis 
nula, por existir evidencia estadística para afirmar que hay relación entre el maltrato 
psicológico y la dimensión de ecuanimidad. 
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Tabla 9 
 Análisis estadístico del abuso sexual y la ecuanimidad 
 Ecuanimidad 
Rho de Spearman Abuso sexual Coeficiente de correlación -,035 
Sig. (bilateral) ,708 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 9 se observa una correlación negativa muy baja (-,035), encontrada 
entre el abuso sexual y la dimensión de ecuanimidad.  
El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,708) entre ambos. 
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Tabla 10 
Análisis estadístico del maltrato físico y la perseverancia 
 Perseverancia 
Rho de 
Spearman 
Maltrato 
Físico 
Coeficiente de 
correlación 
-,275** 
Sig. (bilateral) ,002 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 10 se observa una correlación negativa baja (-,275**) al 0.01, 
encontrada entre el maltrato físico y la dimensión de perseverancia, queriendo decir 
que mientras más bajo sea el maltrato físico, mayor será la perseverancia, y 
mientras más alto sea el maltrato físico menor será la perseverancia. 
Siendo el nivel de significancia es 0,002 < a 0.05, rechazamos la hipótesis 
nula, por existir evidencia estadística para afirmar que hay relación entre el maltrato 
físico y la dimensión de perseverancia. 
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Tabla 11 
 Análisis estadístico del maltrato psicológico o emocional y la perseverancia 
 Perseverancia 
Rho de 
Spearman 
Maltrato 
Psicológico 
Coeficiente de 
correlación 
-,093 
Sig. (bilateral) ,315 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 11 se observa una correlación negativa muy baja (-,093), 
encontrada entre el maltrato psicológico y la dimensión de perseverancia. 
 El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,708) entre ambos. 
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Tabla 12 
Análisis estadístico del abuso sexual y la perseverancia 
 Perseverancia 
Rho de 
Spearman 
Abuso 
 sexual 
Coeficiente de 
correlación 
-,044 
Sig. (bilateral) ,635 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 12 se observa una correlación negativa muy baja (-,044), 
encontrada entre el abuso sexual y la dimensión de perseverancia.  
El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,635) entre ambos. 
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Tabla 13 
Análisis estadístico del maltrato físico y la satisfacción personal 
 
Satisfacción 
Personal 
Rho de Spearman Maltrato físico Coeficiente de 
correlación 
-,226* 
Sig. (bilateral) ,013 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 13 se observa una correlación negativa baja (-,226**) al 0.01, 
encontrada entre el maltrato físico y la dimensión de satisfacción personal, 
queriendo decir que mientras más bajo sea el maltrato físico, mayor será la 
satisfacción personal y mientras más alto sea el maltrato físico menor será la 
satisfacción personal. 
Siendo el nivel de significancia es 0,013 < a 0.05, rechazamos la hipótesis 
nula, por existir evidencia estadística para afirmar que hay relación entre el maltrato 
físico y la dimensión de satisfacción personal. 
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Tabla 14 
Análisis estadístico del maltrato psicológico o emocional y la satisfacción 
personal. 
 Satisfacción Personal 
Rho de Spearman Maltrato Psicológico Coeficiente de 
correlación 
-,031 
Sig. (bilateral) ,739 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 14 se observa una correlación negativa muy baja (-,031), 
encontrada entre el maltrato psicológico y la dimensión de satisfacción personal.  
El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,739) entre ambos. 
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Tabla 15 
 Análisis estadístico del abuso sexual y la satisfacción personal. 
 Satisfacción Personal 
Rho de Spearman Abuso sexual Coeficiente de 
correlación 
,005 
Sig. (bilateral) ,959 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 15 se observa un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,959) entre ambos. 
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Tabla 16 
 Análisis estadístico del maltrato físico y sentirse bien solo 
 Sentirse bien solo 
Rho de Spearman Maltrato Físico Coeficiente de 
correlación 
-,084 
Sig. (bilateral) 
,364 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 16 se observa una correlación negativa muy baja (-,084), 
encontrada entre el maltrato físico y la dimensión sentirse bien solo.  
El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,364) entre ambos. 
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Tabla 17 
Análisis estadístico del maltrato psicológico o emocional y sentirse bien solo. 
 Sentirse bien solo 
Rho de 
Spearman 
Maltrato 
Psicológico 
Coeficiente de 
correlación 
-,053 
Sig. (bilateral) ,562 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 17 se observa una correlación negativa muy baja (-,053), 
encontrada entre el maltrato psicológico y la dimensión sentirse bien solo.  
El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,562) entre ambos. 
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Tabla 18 
Análisis estadístico del abuso sexual y sentirse bien solo 
 Sentirse bien solo 
Rho de 
Spearman 
Abuso sexual Coeficiente de 
correlación 
-,079 
Sig. (bilateral) ,391 
N 120 
 
Nota: Aplicado a niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad de 
Lima-2018 
 
En la tabla 18 se observa una correlación negativa muy baja (-,079) 
encontrada entre el abuso sexual y la dimensión sentirse bien solo.  
El resultado nos muestra un valor p (sig) mayor a 0,05 indicándonos que no 
existe correlación estadística (p=,391) entre ambos. 
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4.2  Discusión de resultados 
 
La finalidad de la presente investigación se encamino en determinar si la 
variable maltrato infantil y resiliencia se relacionan entre ellas; así como, si las 
dimensiones de maltrato infantil, influían en el desarrollo de las dimensiones de la 
resiliencia en los niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima, por ser una población vulnerable.  
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato infantil y la 
resiliencia en niños pertenecientes a albergues y casas de acogida de Lima, se 
pudo encontrar que el valor p=,021 <a 0.05, a través de la prueba no paramétrica 
de Rho Spearman. Lo que nos da a entender que existe relación entre ambas 
variables. Lo cual nos indica que, a mayor maltrato infantil, menor será la resiliencia 
que desarrollen los niños, Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y, 
se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que existe relación entre el 
maltrato infantil y la resiliencia. Resultados que discrepan con la investigación 
efectuada por Ubillús (2017), quien en su investigación concluye en que no existe 
relación entre el maltrato infantil y la resiliencia en adolescentes de dos CETPRO 
de Lima.  En tal sentido y con los datos obtenidos, se confirma que el maltrato 
infantil influye de manera negativa sobre la resiliencia y, que mientras menor sea el 
maltrato recibido, mayor será la capacidad de desarrollar las dimensiones de la 
resiliencia. 
En esta investigación al determinar los niveles de maltrato infantil en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogida de Lima, se pudo encontrar que el 
mayor porcentaje de evaluados se encuentran en el nivel medio del maltrato 
psicológico con un 44.2% y, el menor porcentaje se ubica dentro del nivel alto de 
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maltrato psicológico con un 27.5%. Lo cual nos indica que todos han sido víctimas 
de algún tipo de maltrato en sus diferentes niveles. Siendo estos resultados 
corroborados por Aguas, Y (2016), quien en su investigación concluye que el 75% 
de la muestra sufrió de algún tipo de maltrato, siendo las niñas las más expuestas 
al mismo. Así también Pomahuali y Rojas (2016) concluyen en que la mayoría de 
estudiantes sufren violencia psicológica 95.7%.  El maltrato infantil sigue dándose 
como medida correctiva, sin tener en cuenta el daño que ocasiona a las poblaciones 
vulnerables, que se ven afectadas física, psicológica y sexualmente; además las 
investigaciones dejan ver que el maltrato psicológico es el que más consecuencias 
deja, afectando la salud mental. 
En esta investigación al determinar los niveles de resiliencia en niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogida de Lima, se pudo encontrar que el 
mayor porcentaje de evaluados se ubica en el nivel medio de la perseverancia con 
un 61,7 %, antecedido por el nivel medio de la dimensión sentirse bien solo con un 
50,0% y, el menor porcentaje de evaluados se ubica dentro del nivel alto de la 
perseverancia con un 5,8%. Los resultados nos indican que a pesar de los maltratos 
de los cuales han sido víctimas, han podido desarrollar factores resilientes. Siendo 
estos datos corroborados por Ardiles, Ormeño y Sánchez (2015), quienes en su 
investigación concluyen en que los escolares han logrado un nivel alto de 
resiliencia. En tal sentido y con los datos obtenidos, se confirma que las víctimas 
de maltrato infantil, logran desarrollar una aceptable resiliencia en su nivel medio, 
encontrándose los porcentajes más bajos de todas sus dimensiones en el nivel alto, 
lo que nos indica la necesidad de potenciar la resiliencia. 
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En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato físico y la 
confianza en sí mismo en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de 
la ciudad de Lima, se pudo encontrar que el valor p= 0,000 < a 0.05, a través de la 
prueba no paramétrica de Rho de Spearman. Lo que nos da a entender que existe 
una relación entre ambas dimensiones de las variables. Lo que nos indica que las 
víctimas de maltrato físico tienen mayor dificultad en generar la confianza en sí 
mismos, debilitando su autoestima. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis 
nula y, se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que existe relación 
entre el maltrato físico y la confianza en sí mismo. En tal sentido, con la información 
obtenida y el análisis de los resultados, confirmamos que mientras menor sea el 
maltrato físico, mayor es la confianza en sí mismo que desarrollan.                               
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato psicológico y 
la confianza en sí mismo en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas 
de la ciudad de Lima, se puso encontrar que el valor p= 0,145 > a 0.05, a través de 
la prueba no paramétrica de Rho Spearman. Lo cual nos da a entender que no 
existe una correlación entre ambas dimensiones de las variables. Lo que nos indica 
que las víctimas de maltrato psicológico logran desarrollar la confianza en sí 
mismos. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis de investigación y, se 
acepta la hipótesis nula, donde refiere que no existe relación entre el maltrato físico 
y la confianza en sí mismo. Por lo tanto, ante los resultados obtenidos, podemos 
afirmar que la confianza en sí mismo, no se ve afectada por el maltrato psicológico. 
En esta investigación al determinar la relación entre el abuso sexual y la confianza 
en sí mismo en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima, se pudo encontrar que el valor p=,356 >a 0.05 a través de la prueba no 
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paramétrica de Rho Spearman, indicándonos que no existe relación entre ambas 
dimensiones de las variables. Lo que nos indica que las víctimas de abuso sexual 
desarrollan la confianza en sí mismos, mostrando una gran capacidad para 
sobreponerse a las experiencias negativas. Frente a lo mencionado se rechaza la 
hipótesis de investigación y, se acepta la hipótesis nula, donde refiere que no existe 
relación entre el abuso sexual y la confianza en sí mismo. Analizando los datos 
obtenidos podemos asegurar que el maltrato sexual, no repercute en la confianza 
de las víctimas en sí mismas, que toman dichas experiencias negativas como 
hechos fortuitos, a no ser que se dé constantemente. 
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato físico y la 
ecuanimidad en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima, se pudo encontrar que el valor p=,236>a 0.05 a través de la prueba no 
paramétrica de Spearman, indicándonos que no existe relación entre ambas 
dimensiones de las variables. Lo cual nos indica que, a pesar del maltrato físico 
sufrido, mantienen una buena salud mental, pudiendo tomar buenas y asertivas 
decisiones. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis de investigación y, se 
acepta la hipótesis nula, donde refiere que no existe relación entre el maltrato físico 
y la ecuanimidad. Por lo referido anteriormente y el análisis de datos obtenidos 
podemos asegurar que la ecuanimidad y el buen discernimiento permanece estable 
en las víctimas de maltrato físico. 
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato psicológico y 
la ecuanimidad en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la 
ciudad de Lima, se puso encontrar que el valor p=,017< a 0.05 a través de la prueba 
no paramétrica de Rho Spearman, indicándonos que existe una relación entre 
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ambas dimensiones. Lo cual evidencia problemas de estabilidad emocional ante 
los maltratos psicológicos. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y, 
se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que existe relación entre el 
maltrato psicológico y la ecuanimidad. Dado los resultados podemos confirmar que 
el buen juicio y la estabilidad emocional se ven afectados por el maltrato 
psicológico, el cual deja secuelas a largo tiempo en sus víctimas. 
En esta investigación al determinar la relación entre el abuso sexual y la 
ecuanimidad en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima, se pudo encontrar que p=,708> a 0.05 a través de la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, indicándonos que no existe relación entre ambas 
dimensiones. Evidenciando que este tipo de maltrato no perjudica el buen juicio. 
Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis de investigación y, se acepta la 
hipótesis nula, donde refiere que no existe relación entre el abuso sexual y la 
ecuanimidad. Los resultados y el análisis de datos nos muestran que, pese a los 
ultrajes, se mantiene la ecuanimidad, lo cual podría deberse a que tienen buen nivel 
de autoestima y reconocen su valor como persona, factor fundamental que a debido 
de ser fortalecido durante su infancia. 
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato físico y la 
perseverancia en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la 
ciudad de Lima, se puso encontrar que p=.002< a 0.05 a través de la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, indicándonos que existe relación entre ambas 
dimensiones. Lo cual nos indica que mientras más bajo sea el maltrato físico, mayor 
será la perseverancia. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y, se 
acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que existe relación entre el 
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maltrato físico y la perseverancia. Las víctimas de maltrato físico tienden a rendirse 
ante las dificultades, disminuyendo la posibilidad de alcanzar sus objetivos. 
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato psicológico y 
la perseverancia en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la 
ciudad de Lima, se pudo encontrar que p=,315> a 0.05 a través de la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, indicándonos que no existe relación entre ambas 
dimensiones. Lo cual nos indica que el maltrato psicológico no influye mucho en el 
desarrollo de la perseverancia, así como en sus relaciones interpersonales. Ante 
los datos obtenidos podemos afirmar, que el maltrato psicológico es insuficiente 
para hundirse en la tristeza y, que la perseverancia aparece en los peores 
momentos, para alimentar a seguir luchando. 
En esta investigación al determinar la relación entre el abuso sexual y la 
perseverancia en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la 
ciudad de Lima, se pudo encontrar que p=,635> a 0.05 a través de la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, indicándonos la no relación entre ambas 
dimensiones. Este resultado nos indica que el abuso sexual no impide el alcance 
de sus metas, a través de distintas estrategias, con empeño y dedicación. Por lo 
cual se rechaza la hipótesis de investigación y, se acepta la hipótesis nula, donde 
refiere que no existe relación entre el abuso sexual y la perseverancia. Por lo 
referido anteriormente afirmamos que la perseverancia es el factor en el cual se 
apoyan las víctimas de abuso sexual para sobreponerse, como un mecanismo de 
sobrevivencia. 
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato físico y la 
satisfacción personal   en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de 
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la ciudad de Lima, se pudo encontrar que p=,013< a 0.05 a través de la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, mostrándonos una relación existente entre ambas 
dimensiones. Lo cual nos indica que mientras más bajo sea el maltrato físico, mayor 
será la satisfacción personal y viceversa. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y, 
se acepta la hipótesis de investigación donde refiere que existe relación entre el 
maltrato físico y la satisfacción personal. Datos que se respaldan con el resultado 
de la investigación de Ubillús (2017), quien halló relación entre ambas variables con 
una significancia de 0,017. El resultado nos hace ver que hay poca motivación para 
los logros de metas, viéndose opacada la autorrealización personal. 
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato psicológico y 
la satisfacción personal   en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas 
de la ciudad de Lima, se pudo encontrar que p=,739> a 0.05 a través de la prueba 
no paramétrica de Rho Spearman, mostrándonos que no hay relación entre ambas 
dimensiones. Lo cual nos indica que el maltrato psicológico no influye de manera 
determinante sobre la satisfacción personal. Por lo cual se rechaza la hipótesis de 
investigación   y, se acepta la hipótesis nula donde refiere que no existe relación 
entre el maltrato psicológico y la satisfacción personal. Resultados que discrepan 
con Ubillús (2017), quien halló relación entre ambas dimensiones con una 
significancia de 0,011. Los resultados obtenidos nos indican que la constancia y la 
firmeza, no se ha perdido, para lo cual han trabajado en sus habilidades sociales, 
así como en su inteligencia emocional. 
En esta investigación al determinar la relación entre el abuso sexual y la 
satisfacción personal   en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de 
la ciudad de Lima, se pudo encontrar que p=,959> a 0.05 a través de la prueba no 
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paramétrica de Rho Spearman, mostrándonos que no hay relación entre ambas 
dimensiones. Lo cual nos hace ver que el abuso sexual no impide que se logren 
sus metas y, se sientan feliz de sus logros. Por lo cual se rechaza la hipótesis de 
investigación   y, se acepta la hipótesis nula donde refiere que no existe relación 
entre el abuso sexual y la satisfacción personal. A través de los resultados podemos 
observar que el miedo, el temor y la incertidumbre no paralizan a las víctimas, y 
que tienen su mente enfocada para aprender a disfrutar de lo bueno, dejando atrás 
y muchas veces enterrando experiencias negativas para que no los lastimen. 
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato físico y sentirse 
bien solo   en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima, se pudo encontrar que p=,364> a 0.05, a través de la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, mostrándonos que no hay relación entre ambas 
dimensiones. Lo cual demuestra que el maltrato físico no perjudica o altera, la 
capacidad de autonomía y/o independencia. Por lo cual se rechaza la hipótesis de 
investigación   y, se acepta la hipótesis nula donde refiere que no existe relación 
entre el maltrato físico y sentirse bien solo. Los resultados nos muestran que la 
capacidad de sosiego y libertad no se ven afectadas, así como la buena interacción 
con los demás, ya que son capaces de mantener su autonomía. 
En esta investigación al determinar la relación entre el maltrato psicológico y 
sentirse bien solo   en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la 
ciudad de Lima, se puso encontrar que p=,562>a 0.05, a través de la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, mostrándonos que no hay relación entre ambas 
dimensiones. Lo cual demuestra que el maltrato psicológico tampoco influye sobre 
la seguridad de los evaluados. Por lo cual se rechaza la hipótesis de investigación   
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y, se acepta la hipótesis nula donde refiere que no existe relación entre el maltrato 
psicológico y sentirse bien solo. Los resultados evidencian que muchos se refugian 
en la soledad, lo cual no es negativo, cuando es por voluntad propia, y que por el 
contrario ayuda a estabilizarse emocionalmente, mediante diversas actividades, 
como el baile, la pintura, etc. 
En esta investigación al determinar la relación entre el abuso sexual y sentirse 
bien solo   en niños pertenecientes a albergues y casas de acogidas de la ciudad 
de Lima, se pudo encontrar que p=,391>a 0.05, a través de la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman, mostrándonos que no hay relación entre ambas 
dimensiones. Por lo cual observamos que el sentirse bien solo, no se ve alterado 
por el abuso sexual. En tal sentido, basándonos en los resultados y en lo referido 
anteriormente podemos decir que ningún tipo de maltrato influye sobre la 
gratificación de estar a solas, para poder fomentar el bienestar emocional, 
mostrando autonomía y/o independencia. Los resultados nos dan a notar que las 
víctimas de abuso sexual, han logrado superar sus traumas y que están dispuestas 
a recuperar su camino, para lo cual se toman su tiempo, meditando con ellos 
mismos, por no temer estar solos con sus pensamientos y recuerdos, demostrando 
un gran valor y deseos de superación. 
Como se puede observar párrafos arriba, todas las dimensiones entre si no tienen 
relación significativa, a excepción del nivel de confianza en sí mismo, la 
perseverancia y, las satisfacciones personales se ven afectadas por el maltrato 
físico; así como la ecuanimidad que se ve afectada por el maltrato psicológico. Lo 
cual es corroborado por el estudio de Aguas Yuval (2016) quien tampoco hallo 
correlación entre las dimensiones del maltrato infantil y las dimensiones de la 
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resiliencia, a excepción de algunas (la satisfacción personal mantiene relación con 
el tipo de maltrato físico y la dimensión satisfacción personal mantiene relación con 
el tipo de maltrato psicológico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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PROGRAMA DE INTERVENCION EN EDUCACION SEXUAL 
INTEGRAL Y PREVENCION AL ABUSO 
 
1.- Introducción 
La incorporación de los menores institucionalizados en albergues y casas de 
acogidas y de la ciudad de Lima, es un compromiso por parte del estado, al cual se 
aúnan otras instituciones, que con su apoyo tienen como objetivo integrarlos a la 
sociedad sin temores de enfrentarla y, con la confianza en sí mismo para 
sobreponerse de las dificultades, basándose en la seguridad y autoestima que han 
de ir fortaleciendo durante un desarrollo holístico esperado. 
Cuando se oye hablar de las casas de acogidas y albergues, lo primero en que 
pensamos es en el presunto sufrimiento por los que aquellos niños debieron haber 
pasado antes de llegar a ellas; pero pocas veces se piensa en la oportunidad que 
se les brinda para mejorar su calidad de vida. La presente investigación revelo que 
no siempre el maltrato infantil al que han sido expuestos la mayoría de los niños, 
repercute en el desarrollo de la resiliencia de los menores, a excepción de la 
confianza en sí mismos, que se ve afectada por el maltrato físico, con un valor 
significativo menor a 0.05, indicándonos una correlación estadística de p=,006; no 
obstante, a pesar de ello, se observó con beneplácito que la mayoría posee niveles 
altos de resiliencia. 
El siguiente programa de prevención, fue realizado con la seguridad de contar con 
la venia de las autoridades responsables de las casas de acogidas y albergues de 
la ciudad de Lima, que permitieron la evaluación de los menores, para la realización 
de la investigación, acerca del maltrato infantil y la resiliencia, por tratarse de 
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poblaciones vulnerables.; además de haber observado la falta de conocimiento en 
los menores referente al cuerpo humano, los cambios físicos, y emocionales que 
ello les ocasiona y, no tener las nociones básicas acerca del cuidado de su cuerpo, 
manejo de los impulsos y de prevención al abuso sexual,  para su preparación en 
la prevención del abuso y violencia sexual al cual estuvieron o están  expuestos 
constantemente  (ya que algunos de los evaluados son externos de las casas de 
acogida y albergues)  debido a la inseguridad tanto en las escuelas, comunidad e 
incluso la casa, donde se debería tener la seguridad y protección, pero que muchas 
veces es el lugar donde más abuso sexual se comete y el que siempre o casi 
siempre queda en el silencio; muchas veces por miedo, otras por verlos como algo 
normal, ya que son víctimas del mismo desde pequeños y al ser realizados por 
personas cercanas a ellos, se les crea el hábito de los mismos e, incluso otras 
veces no son consciente de los mismos, hasta que pasan el examen médico legista 
y resulta positivo. 
 
2.- Fundamentación. 
Siempre oímos y decimos que el futuro de nuestro país es de los niños y 
adolescentes, por ello debemos preocuparnos de que se encuentren 
emocionalmente estables y obtengan una buena calidad de vida, que a su vez 
elevarán con su desenvolvimiento y logros el nivel cultural de nuestra nación.  
Lamentablemente vemos que muchos se alimentan de la inocencia de los menores, 
motivo por el cual el Congreso de la Republica tiene en la actualidad 13 proyectos 
de ley contra los violadores, esperando ser aprobados (Takeuchi, 2018) 
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Las sesiones del programa preventivo han sido creadas teniendo en cuenta los 
resultados de la investigación, los cuales si bien es cierto arrojaron un porcentaje 
alto de bajo abuso sexual 80%, también arrojaron un porcentaje alto del mismo con 
un 14,2%, siendo el porcentaje más alto entre los tres tipos de maltrato, seguido 
por el maltrato físico con un 7,5% y por último el maltrato psicológico con un 5,0%. 
Estos resultados nos indican que se dieron   los tres tipos de maltrato en los 
menores de dichas instituciones, pero que el que predomina entre ellos es el de 
abuso sexual. También se observó que entre las dimensiones de la resiliencia  el 
porcentaje más elevado se encuentra en el nivel medio de la perseverancia con un 
70,8%,   de los participantes y el porcentaje más bajo en la dimensión de 
satisfacción personal con un 3,3% y, dentro del nivel alto, la dimensión más baja es 
la ecuanimidad con un 28,3%, el trabajo de investigación nos dice que no hay 
relación significativa entre los tipos de maltrato y las dimensiones de la resiliencia, 
no obstante, no se puede negar que hay dimensiones en las cuales se debe trabajar 
para fortalecerlas, teniendo como meta  orientarlos hacia la seguridad en ellos 
mismos, la confianza en sus habilidades y toma de decisiones, teniendo cuidado 
en no traer a ellos recuerdos que puedan dañar su estabilidad emocional y el curso 
del taller. 
Para poder lograr lo detallado en la finalización del párrafo anterior, se debe educar 
a la población a lo referente al cuerpo humano y los peligros a que están expuestos, 
eso se logrará solo con las charlas y talleres de prevención, en las cuales a manera 
de juegos se les ha de ir mostrando que es en si el abuso sexual y, que no siempre 
es una violación, si no que puede estar dado el tocamientos indebidos, 
proposiciones indecorosas e incluso por acoso, ante lo cual ellos deben estar 
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preparados para poder identificar las malas acciones e intenciones de quienes lo 
realizan. 
 
3.- Objetivos 
Objetivos generales: 
 Que los NNA conozcan y reconozcan sus cuerpos y los cambios del mismo. 
 Que los NNA aprendan a identificar y defenderse ante un posible abuso 
sexual. 
Objetivos específicos: 
 Lograr que comprendan la importancia de su cuerpo y nombren sus partes 
correctamente sin emplear diminutivos y/o apelativos. 
 Que diferencien los conceptos de sexo y sexualidad. 
 Que reciban la información necesaria para que estén prevenidos frente a un 
posible abuso sexual. 
 Que diferencien los secretos que pueden y los que no pueden guardar. 
 Que compartan experiencias referentes a sus cambios físicos y como se 
sintieron. 
 Informarles acerca de las ETS, como se adquieren, sus síntomas, 
consecuencias y tratamiento. 
 Que identifiquen identidad, expresión y orientación de género.  
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4.- Análisis FODA 
Se han tenido en cuenta las características de las tres instituciones con las que se 
contó para realizar la presente investigación, por ser similares. 
F 
FORTALEZAS 
O 
OPORTUNIDADES 
D 
DEBILIDADES 
A 
AMENAZAS 
o Compromiso de 
los encargados de 
la asociación con la 
mejoría y bienestar 
de los menores. 
o Apoyo de algunas 
instituciones para 
educar, alimentar, 
vestir y 
proporcionar 
sistemas de salud a 
los niños y 
adolescentes de las 
instituciones. 
o El amor y 
protección que se 
brinda a los 
menores.  
o Integración de 
actividades para 
beneficio de los 
NNA de las 
instituciones. 
o Apoyo de Oberle 
Perú. 
o Beneficios 
tributarios para 
recibir apoyo 
económico de 
donantes. 
o Leyes 
existentes a 
nivel nacional e 
internacional 
que promueven 
la 
responsabilidad 
social 
corporativa. 
o Alianzas 
estratégicas con 
otras 
instituciones. 
 
 
o Desorganización 
en las funciones 
tanto de 
trabajadores 
permanentes 
como de los 
voluntarios. 
o Incumplimiento 
de las actividades 
ofrecidas por los 
voluntarios. 
o Falta de apoyo 
pedagógico para 
los menores. 
o Falta de ingresos 
económicos para 
cubrir gastos fijos 
de la institución. 
o Falta de personal 
 
o Cambios de 
autoridades en 
las instituciones 
de gobiernos que 
redunda en no 
lograr hacer 
realidad algunas 
solicitudes. 
o Desconocimiento 
de las casas d 
acogidas y 
albergues. 
o Desconocimiento 
de la labor de las 
casas de acogidas 
y albergues. 
o Discriminación a 
los NNA 
albergados. 
 
Nota: Elaboración Propia. 
 
5.- Formato de actores 
Tipo de actores participantes 
a. Estudiantes 
b. Comunidad 
c. Instituciones 
d. Otro, ¿Cuál? 
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6.- Formato de procedimiento 
Identificación de Experiencia a Sistematizar (Delimitación) 
La presente experiencia está inmersa en el campo socio comunitario, ya que 
se trata de realizar un trabajo enfocado en los miembros de las casas de acogidas 
y albergues de la ciudad de Lima, para que conozcan la importancia de la 
prevención en educación Sexual Integral y Prevención al abuso. 
Construcción del Marco Conceptual 
La educación sexual, así como la prevención al abuso en menores, es 
importante impartirla, para de esa manera contribuir en la educación de una 
población vulnerable, educándola para identificar orientación, expresión e identidad 
de género y reconocer un intento de abuso, teniendo en cuenta elevar su 
autoestima para que sientan la capacidad de decir “NO” a peticiones indebidas sin 
sentir temor, o en todo caso pedir ayuda, y si por circunstancias extremas tuvieron 
experiencias negativas puedan comunicarlas a una persona de su confianza. 
En el siguiente párrafo publicado en el año 2017 podremos observar el por qué 
y para que llevar a cabo este tipo de talleres, es más considero que dicho taller 
debería darse más de una vez, implementando distinta información y estrategias 
para llegar a los NNA. 
     Además, según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), de enero a agosto de este año, 4998 mujeres 
sufrieron violencia sexual, en donde el 71% fueron niñas y adolescentes. Si 
se tomaran en cuenta los casos de violencia sexual que no son denunciados, 
probablemente el número se pueda incrementar hasta 4 veces más (La 
República, 2017). 
Estrategias de Intervención 
Se utilizarán estrategias de carácter participativo y vivencial, ya que las 
sesiones cuentan con actividades que involucrarán a sus participantes en la 
realización y participación de las mismas; además mediante la conformación de 
grupos se realizará la transferencia de la información recibida.   
Interpretación Crítica del Proceso (análisis, síntesis, relaciones y tensiones) 
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En las sesiones que se darán se tendrá como finalidad observar el 
conocimiento o desconocimiento de los menores sobre el tema, así como si se ven 
perturbados durante las explicaciones del mismo, teniendo cuidado de no herir 
susceptibilidades, que puedan apartar a los menores del taller. Para lo cual se hará 
uso de videos, cuestionaros y hojas de aplicación. 
Formular Conclusiones y Recomendaciones 
Ya terminado el taller con sus cuatro sesiones se tendrá en cuenta redactar las 
conclusiones y recomendaciones, basándose en la observación del 
comportamiento y, participación de los menores; así como en los diálogos que se 
puedan producir tanto entre ellos, como con el responsable de llevar acabo el taller, 
sin dejar de lado los pequeños comentarios que podrían decir mientras realizan sus 
trabajos, 
La prevención es muy importante y siempre habrá personas dispuestas a 
escuchar y aprender, e incluso aquellas que no se muestren interesadas al inicio, 
irán integrándose poco a poco en la participación de la información, compartiendo 
experiencias y brindado sugerencias, es así que la importancia de decir “NO” se 
basa en el autoconcepto de cada persona, por ello se debe trabajar mucho en la 
autoestima de los NNA para que se sientan amados y valorados por ellos mismos. 
 
7.- Comunicar los aprendizajes 
Se espera que los participantes se sientan a gusto en las sesiones del taller y, 
expresen de qué manera les ayudo, que despejen sus dudas, que no se sientan 
culpables y, que pierdan la vergüenza de llamar a las partes íntimas por su nombre 
“pene” y “vulva”. 
 
8.- Formato de sistematización (recuperación del proceso vivido) 
 
¿Qué? Buscar a quien dirigir el taller. En este caso a las instituciones que 
colaboraron con la investigación. 
¿Cómo? Pedir la autorización a los responsables de dichas instituciones. 
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¿Cuándo? Las sesiones del taller se impartirán en la fecha y hora, que asignen los 
responsables de las instituciones. 
¿Cuál fue la experiencia, vivencias, limitaciones? Se nombrarán de manera 
ordenada. 
¿Qué volvería a repetir? Mencionar lo que deba reforzarse o lo que se consideré 
necesario. 
Que no volvería a hacer: Se indicará aquello que pudo ocasionar algún malestar 
o dificultad en las sesiones del taller. 
Cuáles fueron los momentos más difíciles para los diferentes actores: Se 
nombrarán las dificultades que presentarse en los asistentes al taller y/o expositor. 
Reflexión sobre la práctica pedagógica.  Se hará un análisis general del taller y 
del resultado o carencias de la pedagogía.  
Registro de evidencias 
Identificar los instrumentos que serán empleados para sistematizar la práctica y las 
evidencias del proceso.  
 Fichas de aplicación de identificación de género. 
 Gigantografías. 
 Trípticos. 
 Videos 
 Papelógrafos 
 Computadoras. 
 
9.- Análisis de intervención psicosocial 
 
¿Cuáles son las conductas que se pueden observar al implementar la práctica? 
¿Cuál es la ventaja de compartir resultados con la comunidad? 
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10.- Cronograma 
 
 
 
En el Diagrama de Gantt que se presenta a continuación se indica el tiempo de 
ejecución de las estrategias planteadas dentro de la propuesta que aquí se 
presenta. 
 
 
 
Fecha y hora Tema Objetivo Responsable Participantes Duración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se darán 
según la 
coordinación 
con los 
encargados y 
responsables 
de las 
instituciones. 
Sesión 
preliminar 
 
Solicitar 
autorización de la 
autoridad de cada 
institución. 
María Laura 
Gálvez 
Salazar 
Autoridad de la 
institución. 
30 min. 
 
 
 
1era sesión 
 
Conociendo y 
reconociendo 
nuestros 
cuerpos. 
Lograr que 
comprendan la 
importancia de su 
cuerpo y nombren 
sus partes 
correctamente sin 
emplear 
diminutivos y/o 
apelativos. 
 María Laura 
Gálvez 
Salazar 
Autoridad de la 
institución. 
NNA 
 
 
120 min. 
2da  
sesión 
Diferencia 
entre sexo y 
sexualidad 
Que diferencien los 
conceptos de sexo 
y sexualidad. 
Que identifiquen 
identidad, 
expresión y 
orientación de 
género.  
 María Laura 
Gálvez 
Salazar 
Autoridad de la 
institución. 
NNA 
 
 
120 min. 
3era sesión 
 
Prevención al 
abuso sexual 
Que diferencien 
los secretos que 
pueden y los que 
no pueden guardar. 
 
 María Laura 
Gálvez 
Salazar 
Autoridad de la 
institución. 
NNA 
 
 
120 min. 
4ta  
ETS 
Informarles acerca 
de las ETS, como 
se adquieren, sus 
síntomas, 
consecuencias y 
tratamiento 
 María Laura 
Gálvez 
Salazar 
Autoridad de la 
institución. 
NNA 
 
 
120 min. 
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Se tiene en cuenta que, por tratarse de tres instituciones distintas, las 
fechas se han de dar de acuerdo a las coordinaciones con las personas 
responsables de las mismas. 
 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA /SESIÓN 
 
MES 1 MES 2 
S
1 
S
2 
S
3 
S
4 
S
1 
S
2 
S
3 
S
4 
1.Conociendo y reconociendo 
nuestro cuerpo 
X
X 
       
2. Diferencia entre sexo y 
sexualidad 
 X X
X 
     
3. Prevención al abuso sexual   X  V
X 
   
4. ETS       X
X 
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Sesión 1: Conociendo y reconociendo nuestro cuerpo    Duración: 120´ 
 
 
OBJETIVO 
DE LA 
SESIÓN 
ACTIVIDADES 
TIEMP
O 
RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo de 
la sesión: 
 
 
 
 
Lograr que 
los NNA 
comprendan 
la 
importancia 
de su cuerpo 
y nombren 
sus partes 
correctament
e sin emplear 
diminutivos 
y/o 
apelativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saludo de bienvenida y presentación 
 
Motivación: Dinámica “el trompo” 
 Una vez reunidos en la sala correspondiente: La 
facilitadora invita a los participantes a girar como trompos y 
conforme van girando han de ir mencionando partes de su cuerpo. 
Se observa que ninguno menciona el pene ni la vulva, ni los 
pezones, pecho y ano. Y al preguntarle por qué mencionan que 
eso no se dice 
 
Conflicto cognitivo 
¿Quién me dice todas las partes visibles de nuestro cuerpo? y 
ahora las no visibles ¿Cuáles son? 
Los NNA solo las señalan, pero no las mencionan (se ríen). 
 
Construcción del aprendizaje  
 La facilitadora procede a explicar el tema haciendo uso de una 
de gigantografía. 
¿Por qué es importante nombrar las partes de nuestro cuerpo por 
su nombre correctamente? 
Se les explica que es porque ayuda a proteger a niño o niña 
del abuso sexual. 
 
 ¿En qué somos parecidos y diferentes los hombres y las 
mujeres? 
Se les explica con ayuda de una gigantografía acerca de los 
cambios que experimenta el cuerpo humano físicamente y 
como reaccionamos ante ellos. 
¿Pueden darme algunos ejemplos? Los NNA mencionan 
cambios que han notado en su cuerpo 
 
 Bien, ahora quien puede explicarme los cambios que han sentido 
pero que no son visibles, es decir, ¿que no son físicos?  
Los NNA se quedan pensando, dando a entender que no entienden 
la pregunta, por ello se procede a explicarles que hay cambios que 
se ven y otros que se sienten (emocionales), mediante ejemplos y 
gigantografía. Seguidamente  
 
Aplicación de lo aprendido 
  Se les entrega fichas del cuerpo humano donde deben 
señalar, escribir y pintar las partes del cuerpo humano, incluyendo 
las “privadas”.  
 se forman grupos y cada uno de ellos realiza una lista de los 
cambios generales que han experimentado. 
 
Transferencia  
 Se realiza el cierre dialogando y reflexionando con los 
participantes sobre lo que hicieron, se realiza con ellos un recuento 
de lo trabajado en la actividad, incluso salieron a explicar la 
gigantografía del cuerpo humano y sus cambios físicos en ambos 
sexos. 
 Al finalizar realizamos un ejercicio de relajación. 
 
 
Despedida 
5 min. 
 
 
 
 
 
20 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
20 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
min. 
 
 
 
 
 
 
20 
min. 
 
 
 
 
 
20 
min.  
 
 
 
 
10 
min. 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
Gigantografí
as obtenidas 
de: 
http://cosquil
litasenlapan
za2011.blog
spot.pe/2012
/06/laminas-
educacion-
sexual.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
Lapiceros 
Colores y 
crayolas 
 
 
Video 
obtenido del 
internet: 
https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=xFF0
wigo8z0 
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Sesión 2   : Diferencia entre sexo y sexualidad               Duración: 120´ 
OBJETIVO 
DE LA 
SESIÓN 
ACTIVIDADES 
TIEMP
O 
RECURSOS 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo de 
la sesión: 
 
 
 
 
Que 
diferencien 
los 
conceptos 
de sexo y 
sexualidad. 
 
 
Que 
identifiquen 
identidad, 
expresión y 
orientación 
de género. 
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saludo de bienvenida y presentación 
 
Motivación: Dinámica “Nuestras actividades” 
Una vez reunidos en la sala correspondiente: La facilitadora invitará 
a los participantes a dividirse en dos grupos uno de niñas y otro de 
niños, luego les pedirá que generen una lista con todas las 
actividades que realizan cada miembro de ambos grupos. 
Se pedirá que elijan un representante por grupo para que lea la lista 
a todos sus compañeros. Se podrá observa que la mayoría de 
actividades son similares en ambos grupos a excepción de un par 
de ellas. Por ejemplo, podrían ser: jugar al maquillaje (niñas), jugar 
canicas (niños). 
 
Conflicto cognitivo 
¿Qué entienden por sexo? ¿Qué entienden por sexualidad? 
Se observa confusión al responder. Se procede a explicar las 
diferenciar y posteriormente se les muestra las mismas en una 
gigantografía. 
Los NNA tomarán interés, despertando su curiosidad, 
apoyando su aprendizaje. 
 
Construcción del aprendizaje  
 La facilitadora procederá a explicar el tema, motivando la 
intervención de los NNA con sus aportaciones e incluso se les 
animará a interpretar escenas acerca de la orientación sexual con 
mucho respeto. 
 Posteriormente formarán una rueda de interacción donde con los 
ojos cerrados tendrán que ir mencionando los conceptos que 
entendieron entendido por sexo y sexualidad (ojos cerrados para 
no sentirse inhibidos) 
¿Por qué es importante diferenciar estos conceptos? 
Se les explica que el sexo involucra los genitales y está 
relacionado con la reproducción humana y la sexualidad 
desarrollo psicobiosocial del individuo. 
 
 Se les explicará acerca de la identidad de género y expresión de 
género, respondiendo a sus interrogantes. 
 
 ¿En qué somos parecidos y diferentes los hombres y las 
mujeres? 
Sus aportaciones denotaron entendimiento 
 
¿Pueden darme algunos ejemplos? Los NNA mencionarán las 
diferencias entre ambos conceptos. 
 
Aplicación de lo aprendido 
  Se les entregará fichas en las cuales deberán identificar 
el rol de género de ambos sexos y posteriormente explicarlos. 
 
 Expresiones teatrales de los roles de género. 
 
Transferencia  
 Se realizará el cierre dialogando y reflexionando con los 
participantes sobre lo que hicieron, se realiza con ellos un recuento 
de lo trabajado en la actividad, 
 
 
 
Despedida 
5 min. 
 
 
 
 
20 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
min. 
 
 
 
10 
min. 
 
5 min 
Humanos 
 
 
 
 
Humanos 
Papelotes 
Plumones 
 
 
 
 
 
Gigantografí
as obtenidas 
de: 
https://prepa
psique.word
press.com/2
014/03/14/co
nceptos-
basicos-de-
sexualidad/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
Lapiceros 
Colores y 
crayolas 
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Sesión 3   : Prevención al abuso sexual                        Duración: 120´ 
 
OBJETIVO 
DE LA 
SESIÓN 
ACTIVIDADES 
TIEM
PO 
RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
de la 
sesión: 
 
 
 
 
 
 
Que 
diferencien 
los 
secretos 
que 
pueden y 
no pueden 
guardar. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saludo de bienvenida y presentación 
 
Motivación: Dinámica “No” 
 Se reunirá a todos los participantes en el aula asignada para 
la realización de la sesión. Se iniciará la dinámica pidiendo a los niños 
que formen una fila, avanzarán en orden uno por uno hacia la 
facilitadora, quién les hará una pregunta sencilla, a la cual deberán 
responden con un rotundo “NO”, como, por ejemplo: ¿Te gustaría 
quedarte sin helado?, ¿estás dispuesto a regalar toda tu ropa? 
¿quisieras que te castiguen de alguna manera? Despertando la 
curiosidad de los NNA. 
 
Motivación Se prenderán las computadoras y se les hará ver un video 
llamado “mi cuerpo es mi cuerpo” 
 
Conflicto cognitivo 
¿Saben que los secretos buenos pueden guardarse, pero los secretos 
que nos lastiman no deben guardarse? 
Se precederá a explicar la importancia de los secretos y la 
diferenciación entre secretos buenos y los secretos malos. 
Video: El secreto de Ana. 
 
Construcción del aprendizaje  
 La facilitadora procede a explicar acerca de los peligros a los que 
están expuestos especialmente los NNA. 
 Se les explicará acerca del abuso sexual a menores, que casi siempre 
es cometido por una persona en la que se confía y que la prevención 
inicia por casa. Se hará uso de la gigantografías. 
 Verán otro video: “El libro de Tere” el cual explica la manera en que 
deben cuidarse e identificar el intento de abuso. 
 Se les explicará el porqué de la dinámica “NO” (sin excepción deben 
decir NO ante cualquier acto que los haga sentir incomodos, ya sean 
gestos, tocamientos o insinuaciones), y que ellos tienen la fuerza y el 
valor suficiente para decirlo. 
 Se dejará claro que nadie puede tocar sus partes íntimas, ni 
acariciarlos de manera inapropiada. 
 
 
Aplicación de lo aprendido 
  Se les pedirá sus comentarios acerca de los videos 
observados. 
 Se les entregará un cuadernillo obtenido del internet “Las 
coplas de Rita”. 
http://innovaciones.unicef.org.ni/media/programas/archivos/LAS_COP
LAS_DE_RITA_2.pdf    el cual desarrollarán. 
 
Transferencia  
 Se realiza el cierre dialogando sobre lo aprendido y comentando 
acerca de los resultados de los cuadernillos de las coplas de Rita. 
 
 Al finalizar realizamos un ejercicio de relajación. 
 
 
 
Despedida 
5 
min. 
 
 
 
 
20 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
20 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
min. 
 
 
 
 
 
 
20 
min. 
 
 
 
 
20 
min.  
 
 
 
 
 
10 
min. 
 
 
 
 
5 
min. 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
Computadoras 
Video obtenido 
del internet 
 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=Rp9LJDR7ml
s 
 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=3Teabv6bj4o 
 
 
 
 
Video obtenido 
del internet: 
 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ldYS1mk
NsVs 
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Sesión 4: Enfermedades de transmisión sexual (ETS)           Duración: 120´ 
 
 
 
OBJETIVO 
DE LA 
SESIÓN 
ACTIVIDADES 
TIEMP
O 
RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
de la 
sesión: 
 
 
 
 
Lograr que 
los NNA 
comprenda
n la 
importanci
a de su 
cuerpo y 
nombren 
sus partes 
correctame
nte sin 
emplear 
diminutivos 
y/o 
apelativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saludo de bienvenida y presentación 
 
Motivación: Dinámica “El dado curioso” 
 Una vez reunidos en la sala correspondiente: La facilitadora 
invitara a los participantes a sentarse en el piso formando una rueda, 
formando dos grupos. Se colocada en el centro un dado, que 
contenga un signo de interrogación (¿?), baile, el dibujo de un 
corazón y los demás lados en blanco. 
Un integrante del primer grupo lanzada en lado, si le toca ¿? Deberá 
realizar una pregunta al grupo 2, si le toca la palabra baile, deberá 
bailar todo su grupo y si le toca la figura de corazón deberán abrazar 
a los integrantes del grupo 2 mostrando afectividad y respeto. Las 
preguntas se realzarán con ayuda de tarjetas, las cuales tendrán las 
respuestas al reverso. Las preguntas han de ser referente a lo 
estudiado en las sesiones anteriores y algunas de las ETS, 
  
 
Conflicto cognitivo 
 
¿Saben qué son las ETS? 
Se procederá a explicar las ETS y la importancia de cuidar la salud 
y el uso del preservativo.  
 
Construcción del aprendizaje  
 Se les hará ver un video que les ayude a comprender el tema. Y 
conocer las características de las mismas, así como algunas de 
ellas. 
 
 Se hablará acerca del VIH, como se trasmite y que no solo es de 
los homosexuales y que no tiene cura al igual que el papiloma 
humano que produce el cáncer. 
 
 Se les explicará la importancia de eliminar la promiscuidad en su 
vida sexual. 
 
 
 
 
Aplicación de lo aprendido 
  Se les entregará un cuestionario referente al tema para 
que lo desarrollen.  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000145981 
 
 
Transferencia  
 Se formarán 3 grupos y se realizar al juego de preguntas y 
respuestas acerca de las ETS. 
 . 
 
 
 
Despedida 
5 min. 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 20 min. 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
20 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
Humanos 
 
 
 
 
Dado 
fabricado 
Tarjetas de 
preguntas, 
con las 
respuestas 
al reverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 
obtenido del 
internet 
https://www.
youtube.co
m/watch?v=
u6-
UZP2B58Q 
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11.- Presupuesto de gastos 
 
Gastos generados por la Propuesta 
 
 
 
 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. 
TOTAL 
APORTE 
EFECTIVO 
APORTE 
VALORIZAD
O 
TOTAL EGRESOS       
1.MATERIALES       
 Papelotes Unid. 20 S/0.50 S/.10.00 S/.10.00 S/. 10.00 
 Plumones De Papel Unid. 24 S/.3.00 S/. 72.00 S/. 72.00 S/. 72.00 
 Limpia tipos Unid. 10 S/.2.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 
 Trípticos Unid 120 S/.1.50 S/. 180.00 S/. 180.00 S/.180.00 
 Paquete Hojas boon Unid. 1 S/.13.00 S/. 13.00 S/. 13.00 S/. 13.00 
 Cajas de colores Unid. 12 S/. 5.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 
 Cajas de crayolas Unid. 12 S/. 3.50 S/. 42.00 S/. 42.00 S/. 42.00 
2.SERVICIOS       
 Impresiones  
Gigantografías 
 
Unid. 04 S/.25.00 S/.100.00 S/.100.00 S/. 100.00 
 Banner Unid. 01 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/. 50.00 
 Viáticos  30      S/180.00 S/.180.00 S/. 180.00 
2.3.OTROS       
 Gigantografías 
(Banner) Unid. 1 80.00 S/80.00 S/.80.00 S/. 80.00 
IMPORTE TOTAL     S/.807.00 S/.807.00 S/.807.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se evidencia una correlación estadísticamente significativa negativa o 
inversa entre las variables de maltrato infantil y resiliencia (-,211**) en los niños 
pertenecientes a albergues y casas de acogida, con un valor p (sig) menor a 0,05 
(,021); es decir, a menor maltrato infantil, mayores niveles de resiliencia. 
2. Se encontró que el nivel más frecuente de maltrato infantil, se ubica 
en el nivel medio con un 38,3% de la muestra evaluada. Seguido por el nivel bajo 
con un 33,3% y por último el nivel alto con un 28,3%, lo cual indica que todos han 
sido víctimas de algún tipo de maltrato en sus diferentes niveles. 
3. Se encontró que el nivel más frecuente de resiliencia, se encuentra en 
el nivel medio con un 46,7% de la muestra, seguido por el nivel alto con un 28,3% 
y por último el nivel bajo con un 25,0%. Estos resultados nos indican que a pesar 
de los maltratos de los cuales han sido víctimas, han podido continuar con su 
desarrollo, haciendo uso de sus atributos o de personas que lo estimularon 
positivamente, resaltando sus cualidades y minimizando sus debilidades. 
4. Se observó una relación negativa baja (-,313**) al 0,01, entre el 
maltrato físico y la dimensión de confianza en sí mismo, con una significancia de 
,000< a 0.05 rechazando la hipótesis nula, por evidenciar estadísticamente relación 
entre ambos. El resultado nos indica que las víctimas de maltrato físico tienen 
mayor dificultad en generar la confianza en sí mismos, debilitando su autoestima. 
5. Se observó una correlación negativa muy baja (-,134) encontrada 
entre el maltrato psicológico y la dimensión confianza en sí mismo, con un valor p 
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(sig) mayor a 0,05 indicándonos que no existe correlación estadística (p=,145) entre 
ambos, dando por válida la hipótesis nula. 
6. No existe correlación estadística entre el maltrato sexual y la 
dimensión confianza en sí mismo, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor 
a 0,05 dando por válida la hipótesis nula (p= ,356), mostrándonos una gran 
capacidad para sobreponerse a las experiencias negativas por parte de la muestra 
evaluada. 
7. Se observó una correlación negativa baja entre el maltrato físico y la 
dimensión de ecuanimidad, con un valor p (sig) mayor a 0,05, indicándonos que no 
existe correlación estadística (p= ,236) entre ambos, dando por válida la hipótesis 
nula. Esto nos indica que la muestra evaluada, a pesar de ser víctimas de maltrato 
físico, no ha perdido la estabilidad mental, pudiendo ser capaces de tomar buenas 
y asertivas decisiones. 
8. Se observó una relación negativa baja entre el maltrato psicológico y 
la dimensión de ecuanimidad, con una significancia de ,017< a 0.05 rechazando la 
hipótesis nula, por evidenciar estadísticamente relación entre ambos, evidenciando 
problemas de estabilidad emocional ante los maltratos psicológicos.  
9. No existe correlación estadística entre el maltrato sexual y la 
dimensión ecuanimidad, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor a 0,05 
dando por válida la hipótesis nula (p= ,708), evidenciando que este tipo de maltrato 
no perjudica el buen juicio de la muestra evaluada. 
10. Se observó una relación negativa baja (-,275**) al 0,01, entre el 
maltrato físico y la dimensión de perseverancia, con un valor p (sig) mayor a 0.05 
rechazando la hipótesis nula (p= ,002) por evidenciar estadísticamente relación 
entre ambos. El resultado nos indica que las víctimas de maltrato físico de la 
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muestra, tienden a rendirse fácilmente ante las dificultades que se les pueda 
presentar, disminuyendo la posibilidad de alcanzar sus objetivos.  
11. No existe correlación estadística entre el maltrato psicológico y la 
dimensión de perseverancia, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor a 0,05 
dando por válida la hipótesis nula (p=,315), por lo cual, podemos decir que el 
maltrato psicológico no influye mucho en el desarrollo y relaciones interpersonales 
de la muestra evaluada. 
12. No existe correlación estadística entre el maltrato sexual y la 
dimensión de perseverancia, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor a 0,05, 
dando por válida la hipótesis nula (p=,635), pudiendo decir que el maltrato sexual 
no es impedimento para que la muestra evaluada alcance sus metas, a través de 
diversas estrategias, con dedicación y esfuerzo. 
13. Se observó una relación negativa baja (-,226*) al 0.01, entre el 
maltrato físico y la dimensión satisfacción personal, con un valor p (sig) mayor a 
0.05 rechazando la hipótesis nula (p=,013), por evidenciar estadísticamente 
relación entre ambos. El resultado nos hace ver que hay poca motivación para los 
logros de metas ante un maltrato físico, por lo cual se ve opacada la autorrealización 
personal. 
14. No existe correlación estadística entre el maltrato psicológico y la 
dimensión de satisfacción personal, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor 
a 0.05, dando por válida la hipótesis nula (p=,739), por lo cual, se puede afirmar 
que el maltrato psicológico, no influye de manera determinante sobre la satisfacción 
personal de la muestra evaluada.  
15. No existe correlación estadística entre el maltrato sexual y la 
dimensión de satisfacción personal, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor 
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a 0.05, dando por válida la hipótesis nula (p=,959), pudiendo afirmar que el maltrato 
sexual, no impide que la muestra evaluada logre sus metas y se sienta feliz de sus 
logros. 
16. No existe correlación estadística entre el maltrato físico y la dimensión 
sentirse bien solo, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor a 0.05, dando 
por válida la hipótesis nula (p=364), demostrando que el maltrato físico no perjudica 
o altera, la capacidad de autonomía y/o independencia. 
17. No existe correlación estadística entre el maltrato psicológico y la 
dimensión sentirse bien solo, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor a 0.05, 
dando por válida la hipótesis nula (p=,562), evidenciando que el maltrato 
psicológico tampoco influye sobre la seguridad de la muestra evaluada. 
18. No existe correlación estadística entre el maltrato sexual y la 
dimensión sentirse bien solo, los resultados mostraron un valor p (sig) mayor a 0.05, 
dando por válida la hipótesis nula (p=,391), por lo tanto, ningún tipo de maltrato 
influye sobre la gratificación de estar a solas para poder fomentar el bienestar 
emocional, mostrando seguridad, autonomía y/o independencia. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Implementar un programa de prevención al maltrato infantil, para que 
los menores encuestados sepan a quien acudir en caso ser víctma de algún tipo de 
maltrato y, los progenitores, tanto como los tutores y autoridades de las 
instituciones sepan diferenciar entre las formas de disciplina y el maltrato infantil, 
con la finalidad de evitar los castigos que tiendan a influir en la baja resiliencia de 
los menores, así como en su autoestima, llevandolos muchas veces a la depresión. 
2. Contratar a personal idóneo para el cuidado de los menores, de no 
ser posible, brindar talleres vivenciales para educar  el control de emociones, y así  
disminuir maneras inadecuadas de reaccionar frente al estrés o frustracioones. 
3. Reforzar el área de psicología de las instituciones encuestadas con la 
finalidad de poder brindar apoyo a más menores, ya que cuentan con un solo 
psicólogo, que no se dan abasto para toda la población albergada. 
4. Realizar charlas continuas acerca de la problemática observada, para 
fortalecer las dimensiones de la resiliencia afectadas por el maltrato infantil. 
5. Realizar nuevas investigaciones, teniendo en cuenta la poblacion de 
estudio, para poder establecer comparaciones y aportar nuevas soluciones a la 
problemática estudiada. 
6. Se debe asegurar la integridad de los menores frente a sus denuncias, 
para evitar que sufran represalias por parte de los acusados. 
7. Promover la concientizacion de la ciudadania, dando charlas a las 
instituciones educativas cercanas y, a las escuelas de padres de las mismas, para 
informar acerca del problema, teniendo en cuenta que mientras mayor sea el 
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numero de personas infoprmadas, se incrementala posibilidad de prevenir el 
maltrato infantil. 
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     ANEXOS 
 
 
1. Confiabilidad obtenida a través del método de consistencia interna, usando 
el coeficiente de Alfa de Cronbach para el cuestionario de Maltrato 
Infantil, el cual dio un valor de 0,808, siendo una confiabilidad favorable 
para la aplicación en la muestra. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,808 21 
 
2. El instrumento fue sometido a criterio de jueces, para lo cual se usó la 
prueba no paramétrica binomial, para conocer el nivel de significancia, 
consultando a 5 jueces.   En la calificación de los 5 jueces sobre los 21 ítems 
del instrumento se obtuvo la proporción observada de 1, la proporción de la 
prueba de 0,50 con un valor de significancia de 0,000; para que sea válido 
el valor de P ˂ 0,05 por lo tanto el instrumento de válido. 
Nota: Como se puede apreciar en la tabla, la mayoría de jueces coinciden 
significativamente en sus apreciaciones a manera global, presentando validez de 
contenido. 
 
 Categoría N 
Prop. 
observada 
Prop. de 
prueba 
Significación 
exacta 
(bilateral) 
JUEZ 
1 
Grupo 1 SI 20 ,95 ,50 ,000 
Grupo 2 NO 1 ,05   
Total  21 1,00   
JUEZ 
2 
Grupo 
1 
SI 21 1,00 ,50 ,000 
Total  21 1,00   
JUEZ 
3 
Grupo 1 SI 21 1,00 ,50 ,000 
Total  21 1,00   
JUEZ 
4 
Grupo 1 SI 21 1,00 ,50 ,000 
Total  21 1,00   
JUEZ 
5 
Grupo 1 SI 21 1,00 ,50 ,000 
Total  21 1,00   
 
 
3. Se realizaron los baremos percentiles de la prueba para la población de 
estudio, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos. 
Baremos percentiles del cuestionario de maltrato infantil en niños pertenecientes a 
albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima -2018 
 
PC 
Maltrato 
Físico 
 Maltrato 
Psicológico 
Maltrato 
Sexual 
Suma Maltrato 
Infantil 
99 19.00 19.79 17.79 50.79 
95 18.00 16.95 16.00 47.90 
90 17.00 15.00 15.00 43.00 
85 15.85 15.00 14.00 41.00 
80 14.80 14.80 13.00 39.00 
75 14.00 14.00 11.00 38.00 
70 13.00 13.00 10.00 36.00 
65 13.00 12.00 10.00 34.65 
60 13.00 12.00 9.00 33.00 
55 13.00 11.00 8.00 32.55 
50 12.00 11.00 8.00 31.50 
45 12.00 10.00 7.00 31.00 
40 12.00 10.00 7.00 30.00 
35 11.35 10.00 6.35 30.00 
30 11.00 10.00 6.00 29.00 
25 11.00 9.00 6.00 29.00 
20 10.00 9.00 6.00 28.00 
15 10.00 9.00 6.00 26.15 
10 9.00 8.00 6.00 25.00 
5 8.00 7.05 6.00 23.05 
1 8.00 7.00 6.00 22.00 
 
 
 
 
4. Confiabilidad obtenida a través del método de consistencia interna, usando 
el coeficiente de Alfa de Cronbach para la escala de resiliencia, dio un valor 
de 0,887, siendo una confiabilidad favorable para la aplicación en la muestra. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,887 25 
 
5. El instrumento fue sometido a criterio de jueces, para lo cual se usó la prueba 
no paramétrica binomial, para conocer el nivel de significancia, consultando 
a 5 jueces. En la calificación de los 5 jueces sobre los 25 ítems del 
instrumento se obtuvo la proporción observada de 1, la proporción de la 
prueba de 0,50 con un valor de significancia de 0,000; para que sea válido 
el valor de P ˂ 0,05 por lo tanto el instrumento de válido. 
 Categoría N 
Prop. 
observada 
Prop. De 
prueba 
Significación 
exacta 
(bilateral) 
JUEZ 
1 
Grupo 1 SI 23 ,92 ,50 ,000 
Grupo 2 NO 2 ,08   
Total  25 1,00   
JUEZ 
2 
Grupo 1 SI 25 1,00 ,50 ,000 
Total  25 1,00   
JUEZ 
3 
Grupo 1 SI 25 1,00 ,50 ,000 
Total  25 1,00   
JUEZ 
4 
Grupo 1 SI 25 1,00 ,50 ,000 
Total  25 1,00   
JUEZ 
5 
Grupo1 SI 25 1,00 ,50 ,000 
Total  25 1,00   
 
Nota: Como se puede apreciar en la tabla, la mayoría de jueces coinciden 
significativamente en sus apreciaciones a manera global, presentando validez de 
contenido. 
 
 
 
6. Se realizaron los baremos percentiles de la prueba para la población de 
estudio, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos. 
 
Baremos percentiles de la escala de resiliencia en niños pertenecientes a 
albergues y casas de acogidas de la ciudad de Lima -2018 
 
 
 
 
      
 
 
PC Satisfacción Ecuanimidad 
Sentirse 
bien solo 
Confianza 
en sí 
mismo 
Perseveran
-cia 
 
Resiliencia 
99 28.00 27.37 21.00 48.79 46.00  159.16 
95 27.00 24.00 20.95 47.00 43.00  153.95 
90 26.90 22.00 20.00 45.90 42.00  147.80 
85 25.00 21.85 19.00 44.85 40.85  142.00 
80 24.00 20.80 19.00 43.80 39.00  140.80 
75 23.00 20.00 18.00 43.00 38.00  138.00 
70 22.00 19.00 18.00 42.00 37.70  136.00 
65 22.00 19.00 18.00 41.00 36.00  134.00 
60 22.00 18.00 17.00 39.00 36.00  132.60 
55 21.00 18.00 17.00 38.00 35.00  128.00 
50 20.50 17.00 16.00 38.00 34.00  125.50 
45 20.00 16.00 16.00 37.00 33.00  123.45 
40 19.00 15.00 15.00 35.40 32.00  119.00 
35 19.00 15.00 15.00 34.35 31.00  116.00 
30 18.00 15.00 14.00 33.30 30.00  113.00 
25 17.00 14.00 13.00 31.00 30.00  110.25 
20 16.00 13.00 12.00 29.00 28.00  104.40 
15 15.15 12.00 10.00 27.00 25.00  99.30 
10 14.00 10.10 9.00 24.10 22.10  88.20 
5 13.00 7.10 6.05 19.15 15.20  75.00 
1 4.84 4.00 3.00 8.68 9.63  31.83 
 
 
 
7. Se empleó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov en las variables 
estudiadas, con la finalidad de conocer si tienen una distribución normal. 
Como se puede observar en la tabla 14, el análisis de normalidad para la 
variable maltrato infantil y sus tipos, así como para la resiliencia y sus 
dimensiones, son menores a 0.05, a excepción de la dimensión satisfacción, 
no ajustándose a una distribución normal. 
Por lo tanto, la prueba de hipótesis para las correlaciones se realizará con 
el estadístico no paramétrico de Rho de Spearman, por no ajustarse las 
variables a una distribución normal.  
 
 
Kolmogorov-Smirnova 
 gl 
                            Sig. 
Maltrato Infantil  120 ,000 
Maltrato Físico  120 ,000 
Maltrato Psicológico  120 ,000 
Maltrato Sexual  120 ,000 
Resiliencia  120 ,007 
Satisfacción  120 ,050 
Ecuanimidad  120 ,014 
Sentirse bien solo  120 ,000 
Confianza en sí mismo  120 ,002 
Perseverancia  120 ,001 
 
Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para los tipos de maltrato infantil y 
dimensiones de la resiliencia 
 
8. Validación de jueces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento de la variable Maltrato Infantil 
A continuación, se presenta un conjunto de diferentes situaciones que trataran 
sobre diversos aspectos de la actividad de los alumnos. Indíquenos la frecuencia 
como que se presenta dichos aspectos, para ellos debe utilizar la siguiente escala: 
Nunca: 1    A veces: 2   Siempre: 3 
Recuerde que no hay respuestas correctas e incorrectas. Trate de presentar la 
respuesta que le resulte natural contestando todas las preguntas. 
Respecto al trato que te dan tus padres y/u otras personas mayores integrantes de 
tu familia, responde con honestidad. 
 
N° DIMENSIÓN: Maltrato Físico 1 2 3 
01 Mis padres me castigan utilizando la correa, cordón u otros 
similares 
   
02 Recibo de mis padres cocachos o palmadas cuando me 
equivoco o no hago las cosas bien. 
   
03 Mis padres o familiares me han pegado utilizando objetos 
contundentes, como palo o fierro. 
   
04 Mis padres o familiares me dan empujones para que comporte 
correctamente. 
   
05 Ante un mal comportamiento he recibido patadas o puñetes.    
06 Mis padres o algún familiar me han llevado al centro médico por 
alguna lesión grave. 
   
07 Producto de los golpes recibidos me han dejado huellas o 
cicatrices en los pies, manos o en alguna parte de mi cuerpo. 
   
08 Me han lanzado objetos como cuchillos, platos, etc.     
 DIMENSIÓN: Maltrato Psicológico    
09 Mis padres o familiares me han dicho cosas hirientes o 
insultantes en público. 
   
10 Me gritan exageradamente, ante la menor falta, descuido o 
equivocación.  
   
11 Me han dicho que soy tonto, torpe cuando rompo algo o me 
equivoco. 
   
12 Mis padres se han olvidado de darme de comer.    
13 Me han votado a la calle (echado de la casa) por un tiempo.    
14 Mis padres me han dejado de hablar todo un día o más.    
15 Me han dejado solo en la casa como castigado porque hice algo 
mal. 
   
 
 
 
 DIMENSIÓN: Abuso sexual    
16 Algún familiar o persona extraña intento tocar tu cuerpo con 
más intención. 
   
17 He tenido algún hematoma en mis partes genitales o cerca de 
ellos. 
   
18 Cuando me hablan de temas sexuales me causan malestar.    
19 He tenido pequeños sangrados en mis partes genitales.    
20 Alguien cercano a mí me ha forzado a mantener relaciones 
sexuales contra mi voluntad. 
   
21 Siento un ardor en mi parte genital a la hora de miccionar.    
 
Tomado de Vilma Álvarez – María Villanueva (2013) 
Adaptado por Betty Sánchez Estrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
Adaptado por Del Águila (2003) 
 
Edad: ______________Sexo: _____________     Ocupación: __________ 
Por favor lea las siguientes indicaciones. Usted encontrará 7 números que van 
desde “1” (Totalmente desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo). Marque el número 
que mejor indica sus sentimientos sobre la declaración. Por ejemplo, si usted está 
totalmente en desacuerdo con una declaración marque “1”; si usted es neutral o 
indiferente a la situación, marque “4”; y si usted está totalmente de acuerdo con el 
enunciado, marque “7”.  
 
No. 
 
ITEMS 
 
Estar en desacuerdo             Estar de acuerdo 
1 Cuando planeo algo lo llevo a cabo.  
   1        2        3      4      5       6       7 
2 Por lo general consigo lo que deseo por 
uno u otro modo. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
3 Me siento capaz de mí mismo(a) más que 
nadie. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
4 Para mí, es importante mantenerme 
interesado(a) en las cosas. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
5 En caso que sea necesario, puedo estar 
solo(a). 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
6 Me siento orgulloso(a) de haber 
conseguido algunas cosas en mi vida. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
7 Tomo las cosas sin mucha importancia.  
   1        2        3      4      5       6       7 
8 Soy amigo(a) de mí mismo(a). 
 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
9 Me siento capaz de llevar varias cosas a 
la vez. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
10 Soy decidido(a). 
 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
11 Rara vez me pregunto de que se trata 
algo. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
12 Tomo las cosas día por día.  
   1        2        3      4      5       6       7 
13 Puedo sobrellevar tiempos difíciles, 
porque ya he experimentado lo que es la 
dificultad. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
14 Tengo auto disciplina. 
 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
 
 
15 Me mantengo interesado(a) en las cosas. 
 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
16 Por lo general encuentro de qué reírme. 
 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
17 Puedo sobrellevar el mal tiempo por mi 
autoestima. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
18 Las personas pueden confiar en mí en  
una emergencia. 
 
   1        2        3      4      5       6       7 
19 Puedo ver una situación desde diferentes 
puntos de vista. 
   
   1        2        3      4      5       6       7 
20 Algunas veces me obligo a hacer cosas, 
aunque no lo deseo. 
   
   1        2        3      4      5       6       7 
21 Mi vida tiene un sentido. 
 
    
   1        2        3      4      5       6       7 
22 No me lamento de cosas por las que no 
puedo hacer nada. 
   
   1        2        3      4      5       6       7 
23 Puedo salir airoso(a) de situaciones 
difíciles. 
   
   1        2        3      4      5       6       7 
24 Tengo la energía suficiente para llevar a 
cabo lo que tengo que hacer.                         
    
 1        2        3      4      5       6       7 
25 Acepto el que existan personas a las que 
no les agrado. 
   
   1        2        3      4      5       6       7 
 
Autores: Gail M. Wagnild & Heather M. Young (1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consentimiento Informado 
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del XI ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad Señor de Sipán. El 
objetivo de este estudio es determinar la relación que existe entre el maltrato infantil 
y la resiliencia   en menores, como parte de la aplicación del proyecto de tesis 
“Maltrato infantil y resiliencia en niños pertenecientes a albergues y casas de 
acogidas de la ciudad de Lima”. 
Si usted accede a dejar participar a los menores de la institución en este estudio, 
se les pedirá responder preguntas de dos cuestionarios de preguntas: La Escala 
de Resiliencia Wagnild & Young y el cuestionario de Maltrato infantil de Vilma 
Álvarez y María Villanueva.  Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su 
tiempo. Las respuestas que coloquen en sus fichas serán guardadas para luego ser 
almacenadas en una base de datos electrónica, en un ordenador. 
La participación en este trabajo es voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas 
usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez 
terminadas de almacenar las respuestas en la base de datos, los cuestionarios 
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Habiendo recibido la información necesaria, y saldando todas las dudas acerca del 
trabajo que se realizará, se autoriza la participación de los menores en este trabajo 
de investigación.  
Acepto una copia de esta ficha de consentimiento informado, y que no habrá 
devolución de los resultados cuando esta tarea haya concluido.  
  
   
  
 Firma del Representante                                              Firma del Entrevistador 
 
